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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɤ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɦɢɪɟ 
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟ ɧɨɜɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤ ɧɨɜɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɜɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɥɭɠɚɬ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɨɜ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: 
1. Ɋɟɱɟɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɦɧɨɝɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ. 
2. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ 
ɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɵ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɸɛɵɯ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
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ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɑɠɭɧ ɘɧ» (中庸) – ɨ ɫɪɟɞɢɧɧɨɦ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ, 
ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɟɪɟɞɢɧɟ. 
3. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɢɯ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɧɹɬɶ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
4. Ɇɟɞɢɚɬɟɤɫɬɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɋɆɂ. Ɋɨɥɶ ɋɆɂ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɟɫɶɦɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴёɦ ɪɟɱɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɟ ɪɟɱɟɜɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɟ – ɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɨɟ ɢ 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɨ 
ɪɭɫɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ- 
ɩɨɪɬɚɥɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟё ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɫ 
ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɰɟɥɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ» ɢ «ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ»; 
 ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ 
ɬɚɤɬɢɤɢ ɢɡ ɩɪɨɱɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ; 
 ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɬɢɤɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɚɯ; 
 ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɚɧɚɥɢɡ; ɱɚɫɬɧɵɟ: ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ. 
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɫɬɚɬɟɣ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 40 ɫɬɚɬɟɣ ɨɛɴɟɦɨɦ 
ɜ 80000 ɡɧɚɤɨɜ, ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ 
ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ. ɉɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵɟ ɚɧɚɥɢɡɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɯɜɚɬɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞ 2014 
–2017 ɝɝ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚя ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɋɆɂ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ  ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦ  ɢ  ɬɚɤɬɢɤɚɦ 
(Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ, Ɍ.Ⱥ. ɜɚɧ Ⱦɟɣɤ, ɂ.ɂ. Ƚɭɥɚɤɨɜɚ, ɂ.ɇ.Ȼɨɪɢɫɨɜɚ, ɇ.ɂ. Ɍɚɪɚɫɨɜɚ, 
Ⱦ.Ɋ. Ⱥɤɨɩɨɜɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɋɆɂ 
(ɗ.ȼ. Ȼɭɞɚɟɜ, Ⱥ.ɉ. ɑɭɞɢɧɨɜ, ȿ.ɂ. ɒɟɣɝɚɥ, ɘ.Ⱥ. ɋɨɪɨɤɢɧ, ȼ.Ɂ. Ⱦɟɦɶɹɧɤɨɜ, 
ɉ.Ȼ. ɉɚɪɲɢɧ, Ʌ. Ⱦɚɱɭɚɧ). 
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɟɝɨ 
ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɵ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ. Ɍɚɤɠɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɚɧɚ 
ɤɪɚɬɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɪɚɜɤɚ ɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ 
ɪɚɡɨɛɪɚɧɵ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ 
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ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ 
ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɨɜ. ȼ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɦɟɱɟɧɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
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ȽɅȺȼȺ 1. ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
ɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ȾɂɋɄɍɊɋȺ ɋɆɂ 
1.1 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ 
 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɝɪɨɦɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɥ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ, ɤɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɟɧɚ ɢ ɤɚɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɞɨ 
ɚɞɪɟɫɚɬɚ – ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ ɬɚɤɠɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɹɫɧɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɡɚɪɭɛɟɠɨɦ, ɜ 70-ɯ ɝɝ. 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ. Ȼɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ «əɡɵɤ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ  ɜ  ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ  ɢ  ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ  ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɹɡɵɤɚ»  ȼ.  Ⱦɢɤɦɚɧɧɚ, 
«ɋɬɢɥɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» ɏ.Ⱦ. Ʌɚɫɫɜɢɥɚ, «əɡɵɤ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ» Ɇ. ɒɚɩɢɪɨ, «ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɹɡɵɤ» Ɇ. ɗɞɟɥɶɦɚɧɚ, «ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɚɧɚɥɢɡ   ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ   ɬɟɤɫɬɨɜ»   Ɋ. Ȼɚɯɟɦɚ,   «əɡɵɤ   ɩɨɥɢɬɢɤɢ»   Ɇ. Ƚɚɣɫɚ, 
«Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ» ɋ. Ʌɷɧɞɲɢɪɚ, «ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ: Ɋɢɬɨɪɢɤɚ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ» Ⱦ.Ɏ. ɏɚɧɚ, ɢ ɦɧɨɝɢɟ 
ɞɪɭɝɢɟ. ɂɡ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɇ. Ɏɷɪɤɥɨ «Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ» ɢ ɤɧɢɝɭ ɉ. ɑɢɥɬɨɧɚ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ». ȼɫɟ ɷɬɢ 
ɢɡɞɚɧɢɹ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ 
ɫɨɡɞɚɧɵ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ, ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, ɢ ɜ 
ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɯ         ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟ, ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ (ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ, 
ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɟ) ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ. 
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ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ – ɫɥɨɠɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ, 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɦɧ.ɞɪ., ɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɮɨɪɦɵ, 
ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
(ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ) ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
ɉ. ɑɢɥɬɨɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ» ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ 
ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɫ ɬɚɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ: «Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ 
ɜɥɚɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɡɚɹɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨ ɫɜɨɟɣ ɫɢɥɟ ɢ ɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɢɦɢ. Ɍɚɤɠɟ, 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɞɟɧɟɝ, ɜɥɢɹɧɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɬ.ɩ» [Chilton, 2004: 3; Chilton, Schäffner, 
2002: 4–5]. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɥɚɯ ɞɥɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɬɪɚɧɵ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɋɆɂ» ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
«ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ – ɫɥɨɠɧɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɢɦɟɸɳɟɟ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɬɟɤɫɬ ɤɚɤ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɪɟɱɢ, ɤɨɧɬɟɤɫɬ – ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɞɢɫɤɭɪɫɚ» 
[ɇɢɤɢɬɢɧɚ, 2006: 5]. 
ɋɢɥɚ ɋɆɂ ɨɝɪɨɦɧɚ ɜ ɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɹ, ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ 
ɢɥɢ ɡɪɢɬɟɥɹ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɦɨɠɟɬ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɬ ɟё ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɝɚɡɟɬɚ, 
ɠɭɪɧɚɥ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.). Ɇɟɞɢɚɬɟɤɫɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɱɬɨ 
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ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɤɚɤ ɧɨɜɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɹɡɵɤɚ ɋɆɂ. Ɋɨɥɶ ɋɆɂ ɜ ɪɟɱɟɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɟɫɶɦɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴёɦ ɪɟɱɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɫɯɨɞɧɵɯ ɱɟɪɬ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ: 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɨɝɞɚ 
ɤɚɤ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɧɨɜɨɫɬɧɚɹ ɡɚɦɟɬɤɚ ɨ ɟɝɨ ɪɟɱɢ ɢɥɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ 
ɧɸɚɧɫɨɜ ɷɬɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ – ɭɠɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ. ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɫɸɠɟɬ ɨ ɜɪɭɱɟɧɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɝɪɚɞɵ – ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɋɆɂ, ɪɟɩɨɪɬɚɠ ɨ ɜɪɭɱɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ. ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɢ ɞɚɥɟɟ. 
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ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ – ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɰɟɥɶ ɢ ɟё ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɟё ɪɟɲɟɧɢɟ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɫ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɦɚɫɫɵ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɢ 
ɤɚɫɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɋɆɂ (ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, ɪɟɩɨɪɬɟɪɵ, 
ɜɟɞɭɳɢɟ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɢ ɬ.ɞ.) ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ, 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɨɩɭɫɤɚɹ ɟё 
ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɹ, ɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɢ ɦɚɫɫ. 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɢɦɟɟɬ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ: ɜ «ɰɟɩɢ» ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɚɞɪɟɫɚɧɬɨɦ 
(ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ) ɢ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ (ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ) ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɬɶɟ ɡɜɟɧɨ – 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɨɬ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɣ ɟё ɜ ɚɞɪɟɫɚɬɭ ɭɠɟ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
ɐɟɥɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ – 
ɷɬɨ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɢɞɟɪɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɪɢɞɹ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɷɬɭ ɜɥɚɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ. ɉɨ 
ɫɥɨɜɚɦ Ȼ.ɋ. ɐɭɥɚɞɡɟ «Ɉɱɟɪɱɢɜɚɸɬɫɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ ɢ ɢɯ ɥɢɞɟɪɵ: ɩɪɢɯɨɞ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɟɟ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ 
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ɰɟɥɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɟ» 
[ɐɭɥɚɞɡɟ, 1999: 56].» 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ – «ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ – ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɚ ɥɸɛɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ – 
ɷɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ» [ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ, 2006: 82]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɝɥɚɜɧɵɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɋɨɨɛɳɟɧɢɹ ɋɆɂ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɟɧɢɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɹ/ɡɪɢɬɟɥɹ/ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ (ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ) 
ɬɟɦɭ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȿ.ɂ. ɒɟɣɝɚɥ «ȼ 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɥɚɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɵɝɨɞɧɭɸ ɞɥɹ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 
[ɒɟɣɝɚɥ, 2000]. 
ɂɬɚɤ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɨɠɟɬ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɪɭɫɥɟ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɡɚɞɚɱɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɛɟɞɭ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɢ 
ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɟё. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɧɚ 
ɫɮɟɪɭ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ.ɂ. Ʉɚɪɚɫɢɤ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɱɟɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ: 
1) «ɇɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ – ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɥɨɜ 
ɜ ɹɡɵɤɟ. 
2) ɇɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ – ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɬɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ, ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹɦɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɫɢɥɨɣ. 
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3) ɇɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɦɩɚɬɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ» [Ʉɚɪɚɫɢɤ, 1992: 51]. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ (ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɟ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ) 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, Ⱥ.Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
1) «ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ), 
2) ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɹɜɥɟɧɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ), 
3) Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ 
(ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ)» [Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1975: 140]. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚёɬ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɥɹ «ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ» ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɚɤ 
ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
ȼɤɥɚɞɵɜɚɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɋɆɂ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
«ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬ» ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɟɯ, ɤɨɦɭ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɵ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɚ ɷɬɨ – ɬɵɫɹɱɢ ɢ 
ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɸɞɟɣ. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ 
ɧɚ ɹɡɵɤ ɝɚɡɟɬ. Ʌɨɝɢɱɧɵɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɬ ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ, 
ɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɷɮɮɟɤɬ ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɫɬɵɟ, ɧɨ ɹɪɤɢɟ ɢɞɟɢ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ, ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɠɞɚɸɬ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ. Ⱥɞɪɟɫɚɬ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɢɦɟɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɋ.Ƚ. Ʉɚɪɚ-Ɇɭɪɡɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ «ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ, 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɋɆɂ ɫɟɝɨɞɧɹ ɟɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɨ- 
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ɜɬɨɪɵɯ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ - ɷɬɨ «ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ [Ʉɚɪɚ- 
Ɇɭɪɡɚ, 2000]. 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɩɨɪɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ. Ɉɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɨɛɳɚɹ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ 
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɨɞɧɚ, ɚ ɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ. «ɂɞɟɨɥɨɝɢɢ – ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ- 
ɥɢɛɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ». ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɨɪɦɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ» [Van Dijk 1995: 19; ɰɢɬ.ɩɨ: 
ɇɢɤɢɬɢɧɚ, 15]. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɋɆɂ ɢɝɪɚɸɬ ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɫɚɦɭɸ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ. Ɉɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ʉɚɤ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɢɪɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤ ɱɥɟɧɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ». ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ – ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɧɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɷɬɨ 
ɧɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɮɚɤɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ, ɬ.ɟ. 
ɩɟɪɟɧɨɫ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ, ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣ (ɹɜɧɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ), ɬɚɤ ɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɣ (ɜɵɜɨɞɢɦɨɣ). 
Ȼɭɞɭɱɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɟɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ. «Ɇɚɫɫɨɜɨɟ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ 
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ɩɨɞɥɢɧɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ɏɚɤɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɥɢɲɶ ɡɚɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɡɧɚɧɢɟɦ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɪɟɫɭɪɫ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ» 
[ɇɢɤɢɬɢɧɚ, 2006]. 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɚɪɬɢɧɵ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ, 
ɧɟ ɪɚɜɧɵ ɟɣ. ɉɪɨɟɤɰɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. Ɍɚɤɚɹ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɢ ɥɸɞɢ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɭ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɋɆɂ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɣ ɜɚɠɧɨɣ ɪɨɥɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɝɪɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɬ.ɤ. ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɧɢɯ ɨɬɤɪɵɬɨ, ɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ. ɗɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɧɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ  
ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ. Ɉɧɨ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ. Ɇɟɠɞɭ ɮɚɤɬɨɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɤɬɨɦ ɧɚ ɝɚɡɟɬɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɨɢɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɨɪ 
(ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɢɡɞɚɬɟɥɶ, «ɡɚɤɚɡɱɢɤ»), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ «ɤɨɞɢɪɭɟɬ» 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɢɡ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɤɫɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɟɧ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɨɜɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɋɆɂ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɜɢɫɢɦɚ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɱɬɨ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ. 
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Ɋɟɱɶ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɡɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ) ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ 
ɍɫɩɟɯ ɟɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɦɜɨɥɵ ɫɨɡɜɭɱɧɵ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ 
ɫɨɡɧɚɧɢɸ: ɩɨɥɢɬɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɫɬɪɭɧɭ ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ; 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜɨ «ɜɫɟɥɟɧɧɭɸ» ɦɧɟɧɢɣ ɢ 
ɨɰɟɧɨɤ (ɬ.ɟ. ɜɨ ɜɫɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɦɢɪɨɜ) ɟɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɨɜ, 
«ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ» ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫ [Ɋɚɬɦɚɣɪ, 1995: 211]. 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɋɆɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ. «ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ» 
[ɂɜɚɧɨɜɚ, 2004: 15]. 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟ ɜ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɚ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɤɫɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɋɆɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɨɦ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɜɧɨɫɢɬ ɜɤɥɚɞ ɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɭɤɥɨɧɢɬɶɫɹ ɨɬ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɆɂ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɛɪɚɬɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ». ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ – ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɧɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ - ɷɬɨ ɧɟ 
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɮɚɤɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ, ɬ.ɟ. 
ɩɟɪɟɧɨɫ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ, ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣ (ɹɜɧɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ) ɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɣ (ɜɵɜɨɞɢɦɨɣ). Ȼɭɞɭɱɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, 
ɹɜɥɹɹɫɶ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɟɝɨ ɦɨɞɟɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ. Ɇɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɩɨɞɥɢɧɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɏɚɤɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɥɢɲɶ 
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ɡɚɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɡɧɚɧɢɟɦ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫ, ɱɬɨ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɋɆɂ – ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ, 
ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ – ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɧɟɠɟɥɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɛɵɬɢɟ, ɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚ. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ 
ɢɝɪɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɜɢɞɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ 
ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, 
ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
[Ȼɟɧɜɟɧɢɫɬ, 1975: 447]. 
ɉɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ Ƚ.Ⱥ. ɇɚɦɢɧɨɜɨɣ, ɋɆɂ ɢɝɪɚɸɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. «ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚɦɢ, ɋɆɂ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɦɵɫɥ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɬɟɦ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɹ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» [ɇɚɦɢɧɨɜɚ, 2001]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɋɆɂ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɬɚɤɨɜɵɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ; ɧɚɥɢɱɢɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɢɥɢ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɟɦɵ; ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɱɢɬɚɟɦɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɬɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢɥɢ ɬɟɦɵ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɟɪɬɚ ɋɆɂ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɨɥɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɨɝɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ [ɑɟɪɧɵɯ, 2008: 10]. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜ ɫɢɥɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɟɟ ɜɫɟɨɯɜɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ [Ⱥɥɟɳɚɧɨɜɚ, 2000] 
ɢɥɢ ɦɚɫɫɦɟɞɢɚɥɶɧɵɦ [ɀɟɥɬɭɯɢɧɚ, 2003]. «ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɷɬɨɬ ɬɢɩ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ, ɜɛɢɪɚɹ ɜ 
ɫɟɛɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɢɩɵ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɢɚɥɨɝɨɦ ɜɥɚɫɬɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚɦɢ», – ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɂ.ȼ. Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɚ 
[Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɚ, 2011]. Ⱦɥɹ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ, 
ɜɩɪɨɱɟɦ, ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɫɨɛɵɬɢɹ. ȼ  ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫ  «ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ,  ɤɨɬɨɪɨɟ, ɜ  ɫɢɥɭ  ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ  ɹɡɵɤɚ,  ɱɥɟɧɢɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɟɣ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɟɣ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ, ɫɢɧɬɚɬɢɤɭ ɢ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ, ɨɬɪɚɠɚɹ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ» [Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, 1990]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ 
Ɇ.ȼ. Ƚɪɟɱɢɯɢɧɭ: «Ɇɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɦ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ» [Ƚɪɟɱɢɯɢɧ, 2008: 12]. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɋɆɂ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ. 
ɋ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɦɟɞɢɚɬɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɦɟɞɢɚɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ) ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɋɆɂ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɇ. Ɏɷɪɤɥɨɭ ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɡɧɚɱɢɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɋɆɂ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɮɟɪɟ ɜɥɚɫɬɢ. ɗɬɨɬ 
ɩɨɞɯɨɞ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜɥɢɹɧɢɹ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ 
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ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɋɆɂ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɮɨɤɭɫɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ ɫɮɟɪɭ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɱɟɤ 
ɡɪɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɫɢɸ 
ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɯ. ɋɪɟɞɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɥɢɧɝɜɨɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞɵ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ȿ.ȼ. ɂɲɦɟɧɟɜ ɩɨɧɢɦɚɟɬ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫ ɤɚɤ «ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ» [ɂɲɦɟɧɟɜ, 2012: 11]. 
Ʌ.Ɋ. Ⱦɭɫɤɚɟɜɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ «ɩɨɤɚɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜ ɋɆɂ ɨɛɴɟɦɧɨɦɭ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ» [Ⱦɭɫɤɚɟɜɚ, 2004: 
24]. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ.Ɇ. Ƚɪɭɲɟɜɫɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɋɆɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɤɭɸ «ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɭɸ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɝɚɡɟɬɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ» ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɢ 
ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɚɬɚ, ɬ.ɟ. ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɤ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ» [Ƚɪɭɲɟɜɫɤɚɹ, 2002: 3]. 
ɋ.Ƚ. Ʉɨɪɤɨɧɨɫɟɧɤɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɚɜɬɨɪɚ – «ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɜɱɟɪɚɲɧɟɣ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɛɵɬɢɣ 
ɜɯɨɞɹɬ ɢɯ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» [Ʉɨɪɤɨɧɨɫɟɧɤɨ, 2004]. 
ȼ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ȿ.ȼ. Ƚɨɪɛɚɱɟɜɚ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ (ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ, ɚɝɢɬɚɰɢɹ) ɢ 
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ɧɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɢɚɪ ɢ ɪɟɤɥɚɦɚ)» ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ [Ƚɨɪɛɚɱɟɜɚ, 2005]. 
ɉɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɋɆɂ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ: «ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ-ɋɆɂ-ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɢɚɥɨɝɨɜɵɯ ɮɨɪɦ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ 
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɦɟɞɢɚɫɮɟɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɞɢɚɫɮɟɪɵ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜ ɧɟɣ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɋɆɂ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ» [Ƚɨɪɛɚɱɟɜɚ, 2007]. 
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1.1.2 Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ 
 
 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ Ʉɢɬɚɹ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɥɫɹ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɵɦ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɩɭɫɬɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ, ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɡɚɦɟɬɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫё ɛɨɥɶɲɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ (ɤɚɤ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ) ɫɬɚɥɢ ɩɨɫɜɹɳɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ 
Ʉɢɬɚɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ: ɜ 90-ɟ ɝɝ. ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɫɬɚɬɶɢ ɜ 
ɧɚɭɱɧɵɯ   ɢɡɞɚɧɢɹɯ   («ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ   ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ   ɋɆɂ»   [ɑ. ɏɭɚɦɢɧ, 1996], 
«ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɋɆɂ» [ɑ. ɏɭɷɣɰɡɚɣ, 1998], 
«ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ    ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ     ɫɪɟɞɫɬɜ     ɦɚɫɫɨɜɨɣ     ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»  
[ə. ɋɸɦɢɧ, 1999]. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɢ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɟɤɚ. ɇɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦɭ ɦɟɞɢɚɹɡɵɤɭ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ, ɧɨ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɫɤɭɪɫ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ʉɢɬɚɣɫɤɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɪɟɱɢ 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ, ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɧɚ ɪɚɞɢɨ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɦɢ ɪɟɱɟɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ 
ɬɚɤɬɢɤɢ (ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱёɧɵɯ ɄɇɊ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɧɟ 
ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ. ɇɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɥɨɞɵɦ ɪɚɡɞɟɥɨɦ ɧɚɭɤɢ ɢ ɟɳɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ 
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɫɚɦɚ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨё ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɵɫɥɟɣ ɜ ɪɭɫɥɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ Ʉɢɬɚɟ 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɚɡɜɚɬɶ ɟё ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ, ɧɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɨɩɵɬɤɢ 
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɪɚɧɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɪɭɛɟɠɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɨɝɭɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɡɚɞɚɬɶ ɧɨɜɵɣ ɜɟɤɬɨɪ ɜ ɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. Ɍɚɤɢɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɬ ɭɠɟ ɛɵɬɭɸɳɟɝɨ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ, ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ, ɞɚɠɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɹɜɥɟɧɢɢ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ 
Ʉɢɬɚɟ – ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨ ɜɵɲɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɦɢ 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɂɡ ɪɚɛɨɬ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ» [ɑɷɧɶ Ʌɢɰɡɹɧ, 2007] ɢ ɨɛɡɨɪɧɭɸ ɫɬɚɬɶɸ ɬɨɝɨ ɠɟ 
ɚɜɬɨɪɚ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ» (2007), ɪɚɛɨɬɭ ɑɠɭ 
Ʌɢɯɭɚ «ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɑɟɥɬɨɧɚ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ» (2009). 
ɂɡ ɪɚɛɨɬ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ «ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 
ɜ «ɀɷɧɶɦɢɧɶ ɠɢɛɚɨ»: ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɬɪɟɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ» 
[Ⱦɢɧ ɒɭ, 2008], «ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɚɧɪɚ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» [ɑɠɷɧ Ʌɢɰɡɹɧ, 2007], «Ⱦɪɟɣɮ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ: ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
«Ⱦɢɫɤɭɪɫɚ ɉɟɪɜɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ» ɨɞɧɨɣ ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɝɚɡɟɬɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ (1998– 
2003)» [Ʌɢ ɏɭɧɬɚɨ, 2010], «ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ» [ɋɸɣ ȼɷɣɝɭɚɧ, 2006], «Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɞɟɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ» [Ʌɸ Ȼɷɣɛɷɣ, 2006], «ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɱɢ Ȼɭɲɚ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ» [ɑɠɚɧ Ʌɷɣ, 2005], «Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ     ɞɢɫɤɭɪɫɚ     ɜ     ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥɚɯ     ɧɚ     ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ     ɬɟɦɵ» 
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[Ʌɢ Ɍɚɧ, 2010], «Ⱥɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ 
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ» [ɋɸɣ ɑɠɢɫɨ, ɐɡɨɭ ȼɷɣ, 2007] ɢ ɞɪ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ 
ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ. Ⱦɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɧɨ ɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɜɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ  ɬɚɤɢɯ  ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ  ɭɱɟɧɵɯ  ɤɚɤ  Ɍ. ɜɚɧ Ⱦɟɣɤ,  
Ⱦ. Ɉɪɭɷɥɥ, Ʉ. ɏɚɞɫɨɧ, ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. 
Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɛɨɬ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. ȼɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɧɟɣɬɪɚɥɟɧ, 
ɬ.ɤ. ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɩɨɥɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ- 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɱɟɪɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɪɟɚɥɢɣ 
ɞɥɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ Ʌ.ɋ. ɉɟɪɟɥɨɦɨɜɚ, «ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɢɬɢɤ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɫ ɧɚɪɨɞɨɦ ɨɛɪɚɳɚɥɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬ ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ, ɨɧ ɜɫɬɪɟɱɚɥ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ» 
[ɉɟɪɟɥɨɦɨɜ, 1992]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ Ʉɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɢɯ ɬɪɚɤɬɚɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɹɡɵɤɚ ɋɆɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɑɠɭɧ 
ɘɧ». ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɸ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɨ ɑɠɭɧ ɘɧɟ, «ɋɪɟɞɢɧɧɨɟ ɢ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɟ – ɷɬɨ ɬɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ/ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ, 
ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɟ ɞɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ». ȼ «ɑɠɭɧ ɘɧɟ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɬɟɪɦɢɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ «ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɭɠɚ» (ɰɡɸɧɶ ɰɡɵ), ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɢɪɭ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
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ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ «ɜɵɫɲɟɣ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ» (ɱɠɢ ɱɷɧ), ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
«ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹ ɞɭɯɭ» ɢ «ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜ ɬɪɢɚɞɭ ɫ ɇɟɛɨɦ ɢ Ɂɟɦɥɟɣ» 
[Synologia.ru, 2010]. 
ȼ «ɑɠɭɧ ɸɧɟ» ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɚɞɨɫɬɢ, 
ɝɧɟɜɚ, ɩɟɱɚɥɢ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹ ɟɳɟ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɢɧɧɨɫɬɶɸ 
(ɱɠɭɧ ɸɧ). Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɷɬɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɢ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɪɚɡ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ, ɧɟ ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɧɟɟ, ɧɟ ɨɬɯɨɞɢɬ ɨɬ ɋɪɟɞɢɧɧɨɝɨ ɉɭɬɢ. 
ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɞɟɥɟɧ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɞɭɯɚ» [Ɇɚɪɬɵɧɨɜ 
1984]. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɬɪɚɤɬɚɬɚ ɨ ɫɪɟɞɢɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, 
ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ ɭɱёɧɵɣ ɑɷɧɶ ɂɩɢɧɝ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ Ʉɢɬɚɣ, 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɹ ɜ ɧɢɯ ɤɪɚɣɧɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ. ȼ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ, 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ ɉɷɧ Ƚɨɯɭɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ «ɋɪɟɞɢɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ 
ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɀɷɧɶɦɢɧɶ 
ɀɢɛɚɨ» ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ Ʉɢɬɚɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɟɲɚɸɳɟɣ 
ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ «ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɡɚ ɨɛɚ ɤɨɧɰɚ» 
(执其两端) – ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɡɨɥɨɬɨɣ 
ɫɟɪɟɞɢɧɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧ ɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɟ ɟɫɬɶ ɛɟɫɩɪɢɧɰɢɩɧɨɫɬɶ, 
ɢ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɟ ɭɱɟɧɢɟ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
ɉɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɟɪɟɞɢɧɵ – ɡɧɚɱɢɬ ɜɡɜɟɫɢɬɶ ɜɫɟ «ɡɚ» ɢ «ɩɪɨɬɢɜ» 
ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɞɚɬɶ ɜɨɥɸ ɦɭɠɟɫɬɜɭ. ɑɠɭɧ ɘɧ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ 
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ɩɨɡɢɰɢɣ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ, ɢɡɞɪɟɜɥɟ ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. 
Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɨ ɜɫёɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɑɠɭɧ ɘɧ – «ɡɨɥɨɬɭɸ 
ɫɟɪɟɞɢɧɭ»: ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɪɚɣɧɨɫɬɟɣ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɱɶɸ- 
ɬɨ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɡɤɢɯ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɢ ɤɪɢɬɢɤɢ 
ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ 
Ʉɢɬɚɟ ɭɠɟ  ɛɵɥɚ ɨɫɨɡɧɚɧɚ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ: «ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ   ɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɪɨɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ» [Ʌɷɣ Ⱦɚɱɭɚɧ, 2009: 36]. ɑɢɫɥɨ ɧɨɜɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜ 
ɋɆɂ, ɪɚɫɬёɬ, ɧɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ Ʉɢɬɚɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫё ɠɟ 
ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ 
ɜ ɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ «ɩɨɥɢɬɢɤɚ-ɹɡɵɤ» ɟɳɟ ɧɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɞɨɥɠɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ,   Ʌɷɣ Ⱦɚɱɭɚɧ  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ  «ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ  ɢ  ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ  ɢɦɟɟɬ    ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ». ɍɱɟɧɵɣ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ 
ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ «ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɥɸɞɹɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɧɨɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ» [Ʌɷɣ Ⱦɚɱɭɚɧ, 2009: 38]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɥɢɲɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɚɜɬɨɪɵ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɭɞɵ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
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ɇɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɧɟ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ 
ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɧɚɭɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɤɨɪɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɟɪɟɞ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɥɟ 
ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɚɭɤɢ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɑɠɭɧ ɘɧ». ɗɬɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɟɳɟ ɜ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ 
ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜ Ʉɢɬɚɟ (ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ), ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫёɦ ɦɢɪɟ (ɤɨɧɮɥɢɤɬ Ɋɨɫɫɢɹ–ɋɒȺ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
Ʉɢɬɚɟɦ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɤɪɵɦɫɤɨɣ 
ɚɧɧɟɤɫɢɢ, ɨɬɤɚɡ ɋɒȺ ɜ ɚɧɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɹɯ) ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɟё 
ɪɚɦɤɢ. 
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1.2 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ 
 
 
ɐɟɥɶ ɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɱɟɪɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ – 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɦɚɫɫ, ɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ – ɭɫɩɟɯ ɜ ɛɨɪɶɛɟ 
ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɟё ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ 
ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ 
ɬɚɤɬɢɤ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɱɟɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɫɜɨё ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɬ ɬɚɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɝɦɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɥɢɧɝɜɨɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɪɟɱɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ: 
Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ, ȼ.ɂ. ɒɥɹɯɨɜ, ɂ.ɇ. ɋɭɯɢɯ, ȼ.Ȼ. Ʉɚɲɤɢɧ, Ɍ.Ⱥ. ɜɚɧ Ⱦɟɣɤ, Ⱥ.ɇ. 
Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ȼ.Ɂ. Ⱦɟɦɶɹɧɤɨɜ, Ƚ.ȿ. Ʉɪɟɣɞɥɢɧ, ɇ.ɂ. Ɏɨɪɦɚɧɨɜɫɤɚɹ, ȼ.ȼ. 
Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜ, ɢ ɞɪ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɢ ɫɪɟɞɢ 
ɧɢɯ: ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ [Ȼɪɵɡɝɚɥɨɜɚ, 2012; ɉɨɧɹɬɢɧɚ, 2013; 
Ⱥɪɬɟɦɶɟɜɚ, 2015], ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ [Ɇɚɦɚɟɜɚ, 2011], ɞɟɥɨɜɨɣ 
[Ʉɥɢɦɢɧɫɤɚɹ, 2015], ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ [Ɇɚɥɵɲɟɜɚ, 2009], ɫɭɞɟɛɧɵɣ 
[ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ, 2012], ɜɨɟɧɧɵɣ [ɍɥɚɧɨɜ, 2014], ɝɚɡɟɬɧɵɣ [Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, 2007]. 
ȼɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɯɨɞɵ ɢ ɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ, ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ 
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɚ. «ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɩɥɢɤ, ɧɨ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɢɩɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɢɚɥɨɝɚ» [Ⱥɝɚɪɤɨɜɚ, 2012]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤɢɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɢ «ɬɚɤɬɢɤɚ» 
ɞɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ: 
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«ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ – ɧɚɭɤɚ ɨ ɜɟɞɟɧɢɢ ɜɨɣɧɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɣɧɵ» 
[Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1993: 155]. 
«ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ. «ɗɬɨ ɜɵɛɨɪ, ɭɱɟɬ ɢ ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɩɭɬɟɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ» [Ɂɜɟɝɢɧɰɟɜ, 1997:110]. 
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ, «ɪɟɱɟɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɜ 
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȿɳɟ ɞɨ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɪɟɦɹ ɜɢɞɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ: 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɪɟɱɟɜɨɦ ɫɨɛɵɬɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɟɫɫɭɩɩɨɡɢɰɢɹɯ,    ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ    ɨ    ɫɢɬɭɚɰɢɢ    ɢɥɢ     ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ»  
[ɂɫɫɟɪɫ, 1999: 94]. 
ȼɵɛɨɪ ɧɭɠɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ – ɩɨɢɫɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɤ ɰɟɥɢ, 
ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɚɞɪɟɫɚɧɬɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɦ ɨɩɟɪɢɪɭɟɦɨɣ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɬɚɤɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɲɚɝ ɞɥɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ 
ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɰɟɥɢ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ) ɢ ɧɚɛɨɪ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɩɚɪɬɧɟɪɭ 
ɩɨɱɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɨɛɳɚɹɫɶ, ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɬɚɤɬɢɤɢ. Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɱɟɜɵɯ ɬɚɤɬɢɤ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɪɟɱɟɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
ɂ.ɇ. Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ «ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɚɦɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ» [Ȼɨɪɢɫɨɜɚ 1996: 26; ɰɢɬ. ɩɨ: Ƚɭɥɚɤɨɜɚ, 2004:15]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɂ.ɂ. Ƚɭɥɚɤɨɜɨɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɬɚɤɬɢɤɭ ɤɚɤ «ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɱɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɚɦɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
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ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ/ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ/ɧɟ 
ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ»[Ƚɭɥɚɤɨɜɚ, 2004]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɬɚɤɬɢɤ ɢ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɚɤɬ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ) 
ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɢɥɥɸɡɢɸ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ. ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɥɭɠɢɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɜɧɟ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɜɧɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɚ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɬɚɤɬɢɤ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɨɛɳɟɧɢɹ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɯ/ɧɟɭɞɚɱɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɞɢɚɥɨɝɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɪɟɱɟɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɥɨɤɭɬɢɜɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. 
Oɞɧɨɣ ɢɡ ɛɚɡɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɪɟɱɟɜɨɝɨ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɪɚɛɨɬɚ  ɧɢɞɟɪɥɚɧɞɫɤɨɝɨ  ɭɱɟɧɨɝɨ  
Ɍ.Ⱥ. ɜɚɧ Ⱦɟɣɤɚ «əɡɵɤ. ɉɨɡɧɚɧɢɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ», ɝɞɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɬɚɤɬɢɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚɞ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɬɚɤɬɢɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɯɨɞɵ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɯɨɞ, ɢɥɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɯɨɞ, ɩɨ ɜɚɧ Ⱦɟɣɤɭ – «ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ» [ȼɚɧ Ⱦɟɣɤ, 1989: 274]. «Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɯɨɞ – 
ɩɪɢɟɦ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ» 
[ɂɫɫɟɪɫ, 1999:117]. 
ɋɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɚɤɬɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɛɨɪɚ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɰɟɥɢ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɠɟ Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ «ɋɚɦɚ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɚ. ɋ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɦɵɫɥɵ» [ɂɫɫɟɪɫ, 2008]. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ: 
1) ɉɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɰɟɥɢ. 
2) Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ 
ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɦ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɲɚɝɨɦ», ɷɬɨ – ɨɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɥɨɝɚ. 
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1.3 Ɍɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚ-ɞɢɫɤɭɪɫɚ 
 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ – ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɬ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ) ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ. Ɍɚɤɢɟ ɪɟɱɟɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɥɢɛɨ ɧɚ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɜɨɫɯɜɚɥɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɥɢɛɨ ɧɚ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ, ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɥɢɱɟɧɢɹ, ɬɚɤɬɢɤɚ 
ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɍ.ȼ. ɉɨɡɞɟɟɜɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ 
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɋɆɂ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɞɜɭɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ: «ȼ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ «ɫɜɨɢɯ» ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɜ ɞɪɭɝɨɦ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ «ɱɭɠɢɦɢ». ɂɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɚɞɪɟɫɚɧɬ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɪɟɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɬɨɝɨ 
ɝɚɡɟɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɚɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ» 
[ɉɨɡɞɟɟɜɚ, 2011: 145]. 
ɑɬɨɛɵ ɪɟɱɟɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɦɚɫɫɵ ɛɵɥɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦ, 
ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱёɬɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɧɨ ɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ – 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɜ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɝɨɧɤɟ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɞɟɛɚɬɚɯ, ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɬɨɤ- 
ɲɨɭ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɦɭ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɦɚɫɫɵ 
ɤɚɤ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɢ ɪɟɱɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɱɟɪɟɡ ɦɚɫɫ ɦɟɞɢɚ (ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɪɚɞɢɨ, 
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ɝɚɡɟɬɧɵɟ ɢ ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ). Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɚɤ ɜɫɟɦɢɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɴɟɞɢɧёɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɫɟɬɟɣ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɟё ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɡɚɤɪɟɩɢɥ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɡɜɚɧɢɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɧɨ ɢ 
ɧɚɭɱɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɬɟɦɵ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ, ɧɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɋɆɂ. ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ 
ɬɚɤɬɢɤɢ, Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɱɢ», ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɢɬɨɪɢɤɟ ɬɚɤɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɢ) ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ 
(ɢɧɜɟɤɬɢɜɧɵɟ) [ɂɫɫɟɪɫ, 1999: 160]. Ⱦɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɬ.ɞ. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ 
ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɱɟɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɩɨ Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
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Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɱɟɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɩɨ Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ 
ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ɋɟɱɟɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɩɨ Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ 
 
 
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɩɨɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ. 
«Ⱦɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ – ɩɨɞɪɵɜ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ, ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ, ɭɦɚɥɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ, ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ» [ɋɥɊə, Ɍ.1, 2014: 33]. 
Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɚɤ «ɢɝɪɚ ɧɚ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ» ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ, ɢ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɚ 
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɫɚɦɢ ɪɟɱɟɜɵɟ ɚɤɰɢɢ. Ⱦɢɫɤɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɩɨɞɨɪɜɚɬɶ 
ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɜɟɪɢɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɢ ɦɧɟɧɢɣ, 
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ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɨ ɧɟɞɨɜɟɪɢɢ (ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ 
ɤɨɫɜɟɧɧɨ), ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ: ɨɫɤɨɪɛɢɬɶ 
(ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ), ɨɛɢɞɟɬɶ (ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɨɛɢɞɵ), ɧɚɫɦɟɯɚɬɶɫɹ (ɧɚɫɦɟɲɤɚ), 
ɢɡɞɟɜɚɬɶɫɹ (ɢɡɞɟɜɤɚ), ɨɛɜɢɧɢɬɶ (ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ). 
Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ 
ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ: ɨɫɤɨɪɛɢɬɶ – «ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ, ɬɹɠɟɥɨ ɨɛɢɠɚɬɶ, 
ɤɪɚɣɧɟ ɭɧɢɠɚɬɶ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ». Ɉɛɢɞɟɬɶ – «ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɨɛɢɞɭ ɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ. 
ɉɪɢɱɢɧɢɬɶ ɭɳɟɪɛ ɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ, ɧɚɞɟɥɢɬɶ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ». Ɉɛɢɞɚ – «ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣ 
ɩɨɫɬɭɩɨɤ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ; ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɟ 
ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ». ɇɚɫɦɟɯɚɬɶɫɹ – «ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɥɢ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ 
ɧɚɫɦɟɲɤɚɦ, ɢɡɞɟɜɚɬɶɫɹ». ɂɡɞɟɜɚɬɶɫɹ – «ɡɥɨ ɢ ɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ 
ɤɨɝɨ-ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ». Ɉɛɜɢɧɢɬɶ – «ɫɱɟɫɬɶ ɜɢɧɨɜɧɵɦ, ɭɩɪɟɤɧɭɬɶ, ɭɤɨɪɢɬɶ» [ɋɥɊə, 
Ɍ.1, 2014: 203]. 
«ɇɚɫɦɟɯɚɬɶɫɹ – ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɫɦɟɲɟɤ, ɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ, ɧɚɫɦɟɲɤɚ – ɨɛɢɞɧɚɹ ɲɭɬɤɚ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ. 
Ɉɛɜɢɧɹɬɶ – ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɢɧɨɜɧɵɦ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɫɟɦɚ «ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ» (ɯɨɬɹ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɨɛɢɞɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɢ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɜɚɟɬ ɫɥɨɜɟɫɧɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɨ). Ɉɛɜɢɧɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɟɱɟɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɛɥɢɠɚɟɬ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɭɧɢɡɢɬɶ, ɭɹɡɜɢɬɶ, ɜɵɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɫɦɟɲɧɨɦ ɜɢɞɟ» 
[Ɏɟɞɨɫɸɤ, 1996: 60–67]. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ» 
Ⱦ.Ɋ.Ⱥɤɨɩɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɤɚɤ «ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ 
ɜɢɧɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɫɜɟɬɟ. Ƚɨɜɨɪɹɳɢɣ 
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ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɨɛɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɛɵɜɚɟɬ 
ɛɟɡɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɝɨɥɨɫɥɨɜɧɵɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɬɚɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚɦɢ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ». [Ⱥɤɨɩɨɜɚ, 2013: 404]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɬɚɤɬɢɤɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɨɜ ɄɇɊ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɦɭ. Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɨɜɨɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɵ ɫɬɚɥɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɜɵɬɟɫɧɢɜ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɞɚɠɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɧɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɲɚɧɫɵ 
ɧɚ ɭɫɩɟɯ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, 
ɢɦɟɧɧɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫɢɥɶɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɟɝɨ ɱɟɪɬɵ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɜɥɚɫɬɶ ɹɡɵɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɥɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɋɆɂ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ 70-ɯ 
ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɡɚɪɭɛɟɠɨɦ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ Ɍ.Ⱥ. ɜɚɧ Ⱦɟɣɤɚ, Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ, ȿ.ɂ. ɒɟɣɝɚɥ, ɇ.ɂ. Ɍɚɪɚɫɨɜɨɣ, 
ɂ.ɂ. Ƚɭɥɚɤɨɜɨɣ,     ɂ.ɇ.Ȼɨɪɢɫɨɜɨɣ,     Ⱦ.Ɋ. Ⱥɤɨɩɨɜɨɣ,     ɗ.ȼ. Ȼɭɞɚɟɜɚ      ɢ 
Ⱥ.ɉ. ɑɭɞɢɧɨɜ, ɘ.Ⱥ. ɋɨɪɨɤɢɧɚ, ȼ.Ɂ. Ⱦɟɦɶɹɧɤɨɜɚ, ɉ.Ȼ. ɉɚɪɲɢɧɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɚɜɬɨɪɵ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɭɞɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɹɡɵɤɭ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ: ɋɸɣ ȼɷɣɝɭɚɧ, Ʌɸ Ȼɷɣɛɷɣ, ɑɠɚɧ Ʌɷɣ, Ʌɢ 
Ɍɚɧ, ɋɸɣ ɑɠɢɫɨ, ɐɡɨɭ ȼɷɣɢ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɇɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɧɟ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ 
ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɧɚɭɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɤɨɪɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɟɪɟɞ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɥɟ 
ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɚɭɤɢ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɑɠɭɧ ɘɧ». ɗɬɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɟɳɟ ɜ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ 
ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜ Ʉɢɬɚɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫёɦ ɦɢɪɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɜ 
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ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɟё ɪɚɦɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɤɚɤ ɪɟɱɟɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢ ɬɚɤɬɢɤɚ ɦɵ 
ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ    ɧɚ    ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ    ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ    ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ   ȼ.Ⱥ. Ɂɜɟɝɢɧɰɟɜɚ: 
«ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ  ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɜ  ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ  ɰɟɥɢ  ɨɛɳɟɧɢɹ»  ɢ   
ɂ.ɂ. Ƚɭɥɚɤɨɜɨɣ: «Ɋɟɱɟɜɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɟɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɱɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɚɦɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ/ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ/ɧɟ 
ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ». Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ 
ɬɚɤɬɢɤ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ. Ʉɢɬɚɣɫɤɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɥɢɲɶ 
ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɬɪɭɞɵ, ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬɚ 
– ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ «ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɟɪɟɞɢɧɵ». 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ Ɉ.ɋ. ɂɫɫɟɪɫ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɬɚɤɭɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɚɤ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ, ɢ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɫɪɟɞɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɧɢɤɚɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɟ ɦɚɫɫɵ ɤɚɤ ɱɟɪɟɡ ɪɟɱɢ 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɬɚɤɬɢɤ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ – «ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɤɨɦɭ- 
ɥɢɛɨ ɜɢɧɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɫɜɟɬɟ». 
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ȽɅȺȼȺ 2. ɌȺɄɌɂɄȺ ɈȻȼɂɇȿɇɂə ȼ ɄɂɌȺɃɋɄɂɏ ɋɆɂ ɄȺɄ 
ɈɌɊȺɀȿɇɂȿ ɆȿȾɂȺ-ɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɄɈɇɎɅɂɄɌȺ ɊɎ ɢ ɋɒȺ 
2.1 Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɞɢɚ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɹ-ɋɒȺ ɢ ɟɝɨ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɦɟɞɢɚ-ɞɢɫɤɭɪɫɟ 
 
Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ 
ɒɬɚɬɚɦɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɟɳɟ ɜ 1807 ɝɨɞɭ, ɚ ɩɟɪɜɵɣ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɪɨɢɡɨɲёɥ ɜ 1968 ɝɨɞɭ, ɫɨ ɫɬɪɚɧɨɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɋɨɸɡɚ 
ɋɨɜɟɬɫɤɢɯ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 
1917 ɝɨɞɚ, ɋɒȺ ɩɪɢɡɧɚɥɢ ɋɋɋɊ ɜ 1933 ɝɨɞɭ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɋɋɋɊ ɢ ɋɒȺ ɫɬɚɥɢ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɩɨ 
Ⱥɧɬɢɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɣ ɤɨɚɥɢɰɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɱɬɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɋɒȺ ɢ 
ɋɋɋɊ, ɤɚɤ ɞɜɟ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɵ, ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɜ ɦɢɪɟ (ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ «ɯɨɥɨɞɧɭɸ ɜɨɣɧɭ»), ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɭɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢ ɩɨ ɫɟɣ 
ɞɟɧɶ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɊɎ ɢ ɋɒȺ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɤɚɤ 
ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɨɦ ɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ, ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ, 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɝɪɚɞɭɫ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ Ȼɥɢɠɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɜ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɜɭɦɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɧɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧ (Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 
Ʉɨɫɨɜɨ, Ⱥɛɯɚɡɢɹ, ɘɠɧɚɹ Ɉɫɟɬɢɹ). ɇɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ 
ɧɚɱɚɥɫɹ ɢɡ- ɡɚ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ Ʉɪɵɦɚ ɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (Ɉɤɤɭɩɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ). 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɱɥɟɧɨɜ ɈɈɇ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚёɬ ɤɪɵɦɫɤɢɣ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɢ «ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɧёɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɣ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɪɵɦ ɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ». ɍɤɪɚɢɧɚ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
(«Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɟɦёɪɤɚ», ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ – ɱɥɟɧɵ ɇȺɌɈ, ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ) ɢ ɜɨɜɫɟ 
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ɪɚɫɰɟɧɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɨɤɤɭɩɚɰɢɸ ɢ ɚɧɧɟɤɫɢɸ ɱɚɫɬɢ 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ɇɟɩɪɢɹɬɢɟ Ɂɚɩɚɞɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ Ʉɪɵɦɭ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɨɬɤɚɡɭ 
ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ «Ȼɨɥɶɲɨɣ 
ɜɨɫɶɦёɪɤɢ» ɢ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɩɪɨɬɢɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ. Ɋɨɫɫɢɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɵɦɚ, «ɜɨɫɫɬɚɜɲɟɝɨ» 
ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɥɨɜɨɣ ɫɦɟɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ɋɒȺ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɤɚɡɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚ Ʉɢɬɚɣɫɤɭɸ ɧɚɪɨɞɧɭɸ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ, ɧɨ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ – ɜɥɚɫɬɢ ɄɇɊ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɤ 
ɫɚɧɤɰɢɹɦ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɨɫɤɜɵ, ɜɵɫɬɭɩɢɜ ɤɚɤ ɬɜёɪɞɵɣ ɩɚɪɬɧёɪ Ɋɨɫɫɢɢ. 11 
ɨɤɬɹɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɄɇɊ 
ȼɚɧ əɧ ɧɚɡɜɚɥ ɨɲɢɛɤɨɣ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɫɚɧɤɰɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɋɬɨɥɤɧɭɜɲɢɫɶ ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɥɨɤɚɞɨɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, Ɋɨɫɫɢɹ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɦɟɧɢɥɚ ɤɭɪɫ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤ, 
ɝɞɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɨɸɡɧɢɤɨɦ, ɤɚɤ ɜ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɫɬɚɥ Ʉɢɬɚɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɢɬɚɣɰɵ, ɧɨ ɢ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ 
ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜɜɨɞɢɬɶ ɚɧɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɚɧɤɰɢɢ, ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɷɬɨ ɬɟɫɧɵɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫ ɊɎ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɜ ȿɋ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɚɧɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɫɚɧɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɟɳё ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ, ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɭɝɭɛɢɥɚɫɶ. Ɍɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɋɒȺ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ 
ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ ɫɜɨɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ ɨɬ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɧɤɰɢɣ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɚɧɤɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɧɨɫɢɬ ɨɛɨɸɞɧɵɣ ɭɳɟɪɛ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɟɛɚɬɨɜ ɢ ɫɜɨɟɣ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɬɟɩɟɪɶ 
ɭɠɟ ɧɵɧɟɲɧɢɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ – Ⱦɨɧɚɥɶɞ Ɍɪɚɦɩ, ɩɪɢɲɟɞɲɢɣ ɧɚ ɫɦɟɧɭ 
Ȼɚɪɚɤɭ Ɉɛɚɦɟ, ɫɞɟɥɚɥ ɪɹɞ ɩɪɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ 
ɤɪɵɦɫɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɫɚɧɤɰɢɣ ɩɪɨɬɢɜ ɊɎ. ȼɵɫɬɭɩɚɹ ɧɚ ɩɪɟɫɫ – ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 
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ɜɨ Ɏɥɨɪɢɞɟ, Ɍɪɚɦɩ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫ ɚɧɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ 
ɢ ɫɬɚɬɭɫɨɦ Ʉɪɵɦɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɝɨ ɢɡɛɪɚɧɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɋɢɧɶɯɭɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɄɇɊ – 
ɋɢ ɐɡɢɧɶɩɢɧ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɥ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ 
ɋɒȺ, ɫɨɜɟɪɲɢɜ ɩɟɪɜɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɣ ɡɜɨɧɨɤ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ Ʉɢɬɚɣɫɤɨ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɡɞɟɫɶ Ʉɢɬɚɣ 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ ɰɟɧɬɪ ȼɨɫɬɨɤɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɮɨɧɟ  ɫɜɨɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɨɧ 
ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɢɞɬɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞ, ɢ, ɩɨɧɢɦɚɹ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ 
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɚ. 
ɋɭɦɦɢɪɭɹ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɄɇɊ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɜ ɪɨɥɢ 
ɫɨɸɡɧɢɤɚ ɊɎ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɥɚɯ, ɞɚёɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɪɢɭɟɬ ɟɝɨ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ. 
ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ Ɉɤɫɚɧɵ ɋɟɪɝɟɟɜɧɵ ɂɫɫɟɪɫ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ) ɢ 
ɫɞɟɥɚɟɦ ɩɨɩɵɬɤɭ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɋɒȺ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨё ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɦɚɫɫ-ɦɟɞɢɚ Ʉɢɬɚɹ. 
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2.2 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ 
ɦɟɞɢɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɄɇɊ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɨɪɨɤ ɫɬɚɬɟɣ ɨɛɴɟɦɨɦ, ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ, ɜ ɞɜɟ ɬɵɫɹɱɢ ɡɧɚɤɨɜ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɢ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɥɢɛɨ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɦɵ 
ɩɪɢɜɟɞёɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɬɢɤɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɜɟɞёɧɧɵɣ ɧɢɠɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɬɚɬɶɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɧɨɜɨɫɬɧɨɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɟ «China.com»: 
ɉɪɢɦɟɪ 1. «如. 果要让地球的生ભ得以持续，美ഭ人需要明白，н是俄
罗ᯟ和中ഭ，ҏн是萨达姆 侯赛因 . ǃ঑᡾菲 . ǃ阿萨德 . ，或者ҏ门 . ǃ巴基ᯟ
坦ǃ索马䟼等等是美ഭ的威胁 .，对美ഭ的威胁完全来自于疯狂的ᯠ保ᆸѫѹ
意识形态 . ，妄想美ഭ建立世界霸ᵳ» Ǆ / «ȿɫɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɯɨɬɹɬ, ɱɬɨɛɵ ɩɥɚɧɟɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɫɜɨё ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɨɧɢ ɨɛɹɡɚɧɵ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɢ ɧɟ Ʉɢɬɚɣ, ɞɚɠɟ ɧɟ ɋɚɞɚɦ ɏɭɫɫɟɣɧ ɢ ɧɟ Ʉɚɞɞɚɮɢ, ɧɟ 
Ⱥɫɚɞ, ɧɟ Ƀɟɦɟɧ ɢ ɧɟ ɉɚɤɢɫɬɚɧ ɫ ɋɨɦɚɥɢ, ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɝɪɨɡɨɣ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɋɒȺ. ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɛɟɡɭɦɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 
ɧɟɨɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɛɪɟɞɨɜɨɦ ɦɟɱɬɚɧɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ» [China.com, 2015]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɚɤɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɷɩɢɬɟɬɵ: «ɛɟɡɭɦɧɵɣ» ɢ 
«ɛɪɟɞɨɜɵɣ», ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦ ɒɬɚɬɚɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɧɵɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɷɬɨɣ 
ɫɬɪɚɧɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɜɢɧɹɹ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɜ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɫɬɪɚɧɚɦ, ɧɨ ɢ ɤ 
ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ. 
ɉɪɢɦɟɪ  2.  «在普京ᖃ选总统的时候.，美ഭ得以利用第五纵队将数千抗
议者推向街头 .，声〠普京Ā窃ਆ了选举āǄ然而 .，美ഭ的ᇓ传对俄罗ᯟ没有 
 产生什Ѹ影响 .，普京在俄罗ᯟ民众中的支持率高达 89%，另外 11%的人ਚ是
认Ѫ普京对美ഭ的进攻ཚ䖟弱 .，䘉Ӌ人其实ҏ支持普京，Ԇ们н过期望普京
更加ᕪ硬Ǆһ实к，美ഭ能够转ॆ并使其背叛俄罗ᯟ的人н过 2~3%. ，䘉Ӌ
人是Ā西方人ā . ，ѫ张Ā大西洋一体ॆā . ，愿意让Ԇ们的ഭ家ᡀѪ西方䱴
庸， ਚ要能Ѫ自ᐡ谋䍒» . Ǆ / «Ʉɨɝɞɚ ɉɭɬɢɧɚ ɢɡɛɪɚɥɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ, ɋɒȺ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ «ɩɹɬɨɣ ɤɨɥɨɧɧɨɣ» – ɬɵɫɹɱɚɦɢ ɩɪɨɬɟɫɬɭɸɳɢɯ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɉɭɬɢɧ «ɡɚɯɜɚɬɢɥ ɜɵɛɨɪɵ». Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ 
ɋɒȺ ɧɟ ɩɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɪɟɣɬɢɧɝ ɉɭɬɢɧɚ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 89%, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 11% ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ɫɱɢɬɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɉɭɬɢɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɠёɫɬɨɤ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɋɒȺ, ɷɬɢ ɥɸɞɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ 
ɟɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ, ɨɧɢ ɩɪɨɫɬɨ ɠɞɭɬ, ɱɬɨ ɬɨɬ ɫɬɚɧɟɬ ɟɳɟ ɠɟɫɬɱɟ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ, ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɩɪɟɞɚɬɶ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ 
ɥɢɲɶ   ɜ   2–3%,      ɢ   ɬɨ   ɷɬɢ   ɥɸɞɢ   "ɡɚɩɚɞɧɢɤɢ"   ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ   ɜ   ɩɨɥɶɡɭ 
«ɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ», ɢ ɠɟɥɚɸɳɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɫɬɚɥɚ ɜɚɫɫɚɥɨɦ 
Ɂɚɩɚɞɚ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɞɥɹ ɧɢɯ ɷɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɜɵɝɨɞɧɨ» [China.com, 2015]. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɰɢɬɚɬɟ ɫɬɚɬɶɢ ɚɜɬɨɪ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɋɒȺ ɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ 
ɩɪɨɬɢɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɛɵɥ ɢɡɛɪɚɧ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ 
ɫɬɪɚɧɵ ɜɧɨɜɶ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɢɲɭɳɟɝɨ, ɋɒȺ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ «ɩɹɬɭɸ ɤɨɥɨɧɧɭ» – ɷɬɨɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ 
ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜ ɂɫɩɚɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵ 
ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɤ ɲɬɭɪɦɭ Ɇɚɞɪɢɞɚ. Ƚɟɧɟɪɚɥ ɮɪɚɧɤɢɫɬɨɜ ɗɦɢɥɢɨ Ɇɨɥɚ ɜɨ 
ɜɫɟɭɫɥɵɲɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɧёɫ ɩɨ ɪɚɞɢɨ ɪɟɱɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɦɢɦɨ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɱɟɬɵɪёɯ ɤɨɥɨɧɧ ɠɞёɬ ɟɳɟ ɢ ɩɹɬɚɹ (ɬ.ɟ. ɲɩɢɨɧɵ ɜ 
ɬɵɥɭ ɭ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ). Ʉɨɧɧɨɬɚɰɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ. ɉɪɢɦɟɪ: «ȼ 
ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɭɞɚ ɢɦɟɥ ɞɨɫɬɭɩ ɝɢɬɥɟɪɢɡɦ, ɫɨɡɞɚɥɚɫɶ ɲɩɢɨɧɫɤɨ- 
ɞɢɜɟɪɫɚɧɬɫɤɚɹ «ɩɹɬɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ» Ƚɢɬɥɟɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɜɫɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɵ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɮɚɲɢɡɦɚ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɬɪɵɜɤɟ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɞɟɥɚɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɋɒȺ, ɫɟɣɱɚɫ 
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ɨɛɜɢɧɹɸɳɢɟ Ɋɨɫɫɢɸ ɜɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɜɵɛɨɪɵ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɢɯ ɫɬɪɚɧɵ, ɟɳɟ 
ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɬɟɦ ɠɟ. 
ɉɪɢɦɟɪ 3. «俄罗ᯟ和中ഭ花了Ҽ十ᒤ᡽ᔴ明白，在两ഭ境内䘀作的形
形色色的所谓Ā支持民ѫā和Ā人ᵳā组㓷其实是颠覆组㓷，Ԇ们背后的金
ѫ是美ഭഭ务院以৺о美ഭ᭯府有关的美ഭ私人基金会Ǆ䘉Ӌ非᭯府组㓷 
˄NGO˅的真↓意മ是破ൿ䘉两个有能力৽抗美ഭ霸ᵳ的ഭ家的稳定，Ӿ而
推进美ഭ霸ᵳǄॾ盛顿指挥的第五纵队ᡀ功在前苏联加盟共和ഭ发动Ā颜色
革ભā，如㓖瑟ཛ ᯟ大林的出生地格鲁ਹӊ，以৺Ѽ克兰»Ǆ/ «Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
Ʉɢɬɚɸ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ 
"ɩɪɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ» ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɛɟɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɤɚɤ ɩɨɞɪɵɜɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɂɯ ɡɨɥɨɬɨɣ ɠɢɥɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɋɒȺ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɋɒȺ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ. Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɷɬɢɯ 
ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɇɉɈ) ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɨɪɜɚɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɟɢɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɋɒȺ, ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɝɟɝɟɦɨɧɢɢ» [China.com, 2015]. 
Ɍɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ, 
ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɋɒȺ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɡɚ ɫɩɢɧɨɣ ɭ Ʉɢɬɚɹ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɝɟɝɟɦɨɧɢɢ – ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ. 
ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɩɨɪɬɚɥ «News.xinhuanet» ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɚɧɤɰɢɣ ɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɉɪɢɦɟɪ 4. «美ഭ䘉个民族有一点的奇怪，ཙ生有一种世界警察倾向， 
↔⅑美ഭ对俄罗ᯟ的制㻱，䈖㓶的原因有如л几个˖ 
1ǃѼ克兰的ড机——克䟼米ӊ半岛ǃѼ克兰东部的军һ战斗˗ 
2ǃे㓖本身就在东扩，直接威胁到俄罗ᯟ的战略空间，俄罗ᯟҏ没有
ᆹ全感，导㠤了䘉个冲突» Ǆ/ «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɰɵ –  ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞ, 
ɢɦɟɸɳɢɣ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɡɚɦɚɲɤɢ «ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɠɚɧɞɚɪɦɚ». ɉɪɢɱɢɧɵ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɨɜɵ: 
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1) Ʉɪɢɡɢɫ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ – ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ, ɛɨɟɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɟ. 
2) Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɇȺɌɈ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ȼɨɫɬɨɤɚ, ɩɪɹɦɚɹ ɭɝɪɨɡɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ɋɨɫɫɢɹ ɬɟɪɹɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ» [News.xinhuanet, 2014]. 
Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɋɒȺ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ, ɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɚɮɨɪɭ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɫɬɪɚɧɭ «ɦɢɪɨɜɵɦ 
ɠɚɧɞɚɪɦɨɦ». ɂɦɩɥɢɰɢɬɧɨɫɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɧɚɪɟɱɢɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ « 有  一  点  » (ɧɟɦɧɨɝɨ) ɜ 
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɢ 有一点奇怪 (ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɧɧɵɣ), ɱɬɨ ɫɦɹɝɱɚɟɬ ɨɰɟɧɨɱɧɭɸ 
ɨɤɪɚɫɤɭ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɹɜɧɨɣ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. 
ɉɪɢɦɟɪ 5. «现在ѫ要的䘈是利益㠣к，美ഭ的领导人Ѫ了自ᐡ的利益
而给中ഭ施压Ǆ但是并н是要灭了中ഭ，美ഭ要骑在中ഭ人头к，然后让中
ഭ快跑的同时，带着Ԇ前进Ǆ䘉᡽是美ഭ的目的，所以美ഭ对中ഭ是皮鞭加
胡萝卜Ǆ䘉就好像地ѫн是要杀死农民，而是让农民ѪԆ工作而ᐢǄ杀死农
民 对 地 ѫ 并 没 有 好 处 » / «ɋɟɣɱɚɫ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɥɢɞɟɪ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ Ʉɢɬɚɣ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɜɫɟ ɢ ɧɟ ɠɟɥɚɹ 
ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɫɬɪɚɧɭ. Ɉɧ ɩɪɨɫɬɨ ɯɨɱɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɝɨɥɨɜɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɛɟɠɚɬɶ ɫɩɪɢɧɬ, ɭɬɹɝɢɜɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ, ɜɩɟɪёɞ. ɗɬɨ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɲɬɚɬɨɜ, ɷɞɚɤɢɟ ɤɧɭɬ ɢ ɩɪɹɧɢɤ. ɗɬɨ ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ ɩɨɦɟɳɢɤ ɧɟ 
ɭɛɢɜɚɥ ɫɜɨɢɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ, ɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɥ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟ. 
ɋɦɟɪɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫёɬ ɟɦɭ ɧɢɱɟɝɨ ɯɨɪɨɲɟɝɨ» [News.xinhuanet, 
2014]. 
Ⱥɜɬɨɪ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ 
Ɋɨɫɫɢɹ-Ʉɢɬɚɣ-ɋɒȺ ɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ ɫɜɨё ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧ, 
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɬɢɤɨɣ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ 
ɒɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜɢɧɭ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɹ ɟɝɨ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɫɜɟɬɟ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɢɦɟɟɬ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ  ɄɇɊ.  ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ  ɨɛɪɚɡɧɨɟ  ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ,  ɚɜɬɨɪ ɧɚɡɵɜɚɟɬ 
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ɋɒȺ ɩɨɦɟɳɢɤɨɦ, ɚ Ʉɢɬɚɣ – ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɦɟɳɢɤɚ 
ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɟɡɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨ. 
ɉɪɢɦɟɪ 6. «老美肯定н会和俄罗ᯟ搞战争，Ṩ战争是谁都接ਇн了的
，怎Ѹ办？刚好美ഭ的页岩气产量大涨，那就ॿ调沙特ǃ阿联酋等盟৻， 
一起来降价，然后利用俄罗ᯟ经济结构单一˄收入ѫ要靠石油˅来进行攻击
，同时进行经济制㻱，一起搞，䘈是够俄罗ᯟ்一壶的»Ǆ / «Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, 
ɋɒȺ, ɤɚɤ ɢ Ɋɨɫɫɢɹ, ɧɟ ɩɪɢɦɟɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɜɨɣɧɟ – ɹɞɟɪɧɚɹ ɜɨɣɧɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɧɨ ɱɬɨ ɠɟ ɬɨɝɞɚ ɞɟɥɚɬɶ? ɉɨɤɚ 
ɞɨɛɵɱɚ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɋɒȺ ɪɚɫɬɟɬ, ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ Ⱥɪɚɜɢɹ, ɈȺɗ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɫɨɸɡɧɢɤɢ, ɫɧɢɠɚɸɬ ɰɟɧɭ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɬɚɤɭɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɟɞɢɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɞɨɯɨɞɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɧɟɮɬɢ). ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ ɷɬɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɢɧɹɥɚ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ» 
[News.xinhuanet, 2015]. 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ «்一壶的» (ɞɨɫɥɨɜɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ – «ɢɫɩɢɬɶ ɢɡ ɤɭɜɲɢɧɚ») 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɜɪɟɦɟɧ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɞ ɫɚɧɤɰɢɨɧɧɵɦ ɝɧёɬɨɦ ɋɒȺ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɬɪɭɞɧɵɦɢ ɢ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɢ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɤ ɫɥɨɜɭ 
«ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɵɣ». 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɭ ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ, ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɬɚɤɬɢɤɨɣ 
ɛɟɡɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɧɨɫɹɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɦɢ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɋɒȺ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɨɫɦɟɥɢɬɫɹ 
ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ» ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ «AllChinaTech», ɟё ɨɬɪɵɜɨɤ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɞɚɥɟɟ: 
ɉɪɢɦɟɪ 7. «俄罗ᯟǃ中ഭǃ美ഭ䘉个й角关系，美ഭ无法ਲ਼掉一个， 
而另一个保持缄默的状态，䘉是一个动态ᒣ衡，美ഭ䘈没有发展到有实力打 
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破䘉种ᒣ衡的地↕»ǄѪ了同时摁倒中俄䘉两个巨头，美ഭ需要更多的军
力，更加咄咄逼人的攻势，但䘉是нਟ能实现的，一来美ഭ的䍒᭯无法承
担，Ҽ来有爆发全面Ṩ战争的ড险，所以美ഭ的失败是нਟ避免的，䘉Ӿ战
略 к 就 决 定 了 Ǆ »  / «Ɋɨɫɫɢɹ, Ʉɢɬɚɣ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚ – ɷɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɋɒȺ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɜɪɟɞɢɬɶ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɬɚɤ, 
ɱɬɨɛɵ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚ ɦɨɥɱɚɧɢɟ, ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, 
ɢ ɭ ɋɒȺ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɬ ɬɚɤɨɣ ɫɢɥɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɦɨɝɥɚ ɛɵ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ 
ɷɬɨɬ ɛɚɥɚɧɫ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɤɪɭɲɢɬɶ ɞɜɭɯ ɝɢɝɚɧɬɨɜ – 
Ɋɨɫɫɢɸ ɢ  Ʉɢɬɚɣ, ɋɒȺ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɢɥɟ,  ɛɨɥɟɟ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɭ ɋɒȺ ɧɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɨ–ɜɬɨɪɵɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ ɹɞɟɪɧɨɣ  ɜɨɣɧɵ, ɝɞɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɋɒȺ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ, ɱɬɨ, ɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ» [AllChinaTech, 2015]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢ Ʉɢɬɚɣ – 
ɞɜɚ ɝɢɝɚɧɬɚ, ɫɨɤɪɭɲɢɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ, ɢ ɋɒȺ – ɫɬɪɚɧɚ-ɨɩɩɨɧɟɧɬ, ɭ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɢɥɵ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɨɪɶɛɵ, ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ. 
ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ «News.sina.com» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɜɢɞɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ Ɋɭɫɫɤɨ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ 
ɋɢɪɢɢ: 
ɉɪɢɦɟɪ 8. «应䈕说，在俄罗ᯟѫ导叙利ӊ问题解决方向的势头越来越
ᕪ的情况л，尽快解决叙利ӊ问题符ਸ美ഭ的利益，ਚ有䘉ṧ保全美ഭ在中
东地区和ഭ䱵к的面子，夺回中东地区问题ѫ导ᵳ，ᆹ抚对美ഭ失望的中东
ഭ家Ǆ然而，实力相对削弱的美ഭӽ希望按照本ഭ䇮想解决叙问题，力മ迫
使俄罗ᯟ作出让↕，并限制俄在中东地区影响力的进一↕扩大，美俄矛盾因
↔必然进一↕加剧»Ǆ/ «ɇɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ 
ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɪɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫё ɫɢɥɶɧɟɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
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ɤɚɤ ɞɥɹ ɋɒȺ – ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɥɢɰɨ ɧɚ Ȼɥɢɠɧɟɦ 
ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɥɹ ɋɒȺ ɬɚɤɠɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɧɚ Ȼɥɢɠɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒȺ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ 
Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɫɢɥɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɥɚɛɥɚ, ɜɫё ɟɳɟ ɧɚɞɟɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɢɪɢɣɫɤɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɢɞɬɢ ɧɚ ɭɫɬɭɩɤɢ, 
ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ Ȼɥɢɠɧɟɦ 
ȼɨɫɬɨɤɟ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ ɋɒȺ 
ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ» [News.sina.com, 2016]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɪ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɋɒȺ ɜ ɋɢɪɢɣɫɤɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɥɢɲɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɜ ɰɟɥɹɯ 
«ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɥɢɰɨ» – ɧɟ ɬɟɪɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɫɛɟɪɟɱɶ ɫɜɨɸ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɢɥɚ ɫɬɪɚɧɵ ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɫɥɚɛɥɚ. 
ɉɪɢɦɟɪ 9. 美ഭഭ务院曾在发表声明，ᇓ布暂停о俄罗ᯟ就叙利ӊ停火
问题进行谈判，同时搁置о俄方共同打击恐ᙆ分子的军һ计划Ǆ美方↔举是
将叙局势恶ॆ的䍓任推给俄方，将使叙利ӊ问题更加难以解决Ǆ / 
«Ƚɨɫɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɋɒȺ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɨɛɴɹɜɢɜ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɩɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸ ɨɝɧɹ ɜ ɋɢɪɢɢ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɷɬɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɟɧɧɵɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɨɜ. ɋɒȺ, 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɹ ɧɚ Ɋɨɫɫɢɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɋɢɪɢɢ, ɞɟɥɚɟɬ 
ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɥɢɲɶ ɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɧɨɪɚɡɪɟɲɢɦɨɣ» [News.sina.com, 2016]. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɨɬɪɵɜɤɟ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ: ɚɜɬɨɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɋɒȺ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɟɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ( 䍓任推给 – ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɨɣ) ɡɚ 
ɜɨɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɋɢɪɢɢ ɧɚ ɊɎ, ɧɨ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɥɢɲɶ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɤɚɤ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫɢɪɢɣɫɤɢɣ ɜɨɩɪɨɫ. 
ɍɩɨɬɪɟɛɥɹɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ « 难 以 解 决 » – ɬɪɭɞɧɨɪɚɡɪɟɲɢɦɵɣ, 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɬɨ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɒȺ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɦɢɪɨɜɭɸ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ. 
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ɉɪɢɦɟɪ 10. «美ഭ指䍓俄罗ᯟ卷入其总统大选是俄美䘁来矛盾升㓗的另
一个䟽要因素Ǆ由于担心特朗普获胜，美ഭ建制派阵营৺一Ӌ媒体大肆抹黑
特朗普о普京关系，指䍓俄ᖃ局卷入并企മ影响大选结果Ǆ㿲察人士注意
到，美ഭ今ᒤ指䍓俄罗ᯟ卷入本ഭ大选的调门ᔲ常高，实属罕㿱Ǆ䘉种指䍓
о美俄在叙利ӊ问题к的矛盾冲突相ӂ交㓷，使俄美关系陷入更加复ᵲ的境
地»Ǆ/ «Ɉɛɜɢɧɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɟ 
ɜɵɛɨɪɵ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ 
ɧɟɞɚɜɧɟɣ ɷɫɤɚɥɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɒȺ. Ɉɩɚɫɚɹɫɶ ɩɨɛɟɞɵ Ɍɪɚɦɩɚ, 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɨɜɚɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ  
ɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɉɭɬɢɧɵɦ, ɢ ɨɛɜɢɧɢɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɩɨɞɬɚɫɨɜɤɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ. ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ ɡɚɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɬɨɧ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ 
ɋɒȺ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ. ɗɬɢ 
ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢ Ɋɭɫɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɋɢɪɢɢ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ, ɞɟɥɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ» [News.sina.com, 2016]. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɨɬɪɵɜɤɟ ɬɟɤɫɬɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɋɆɂ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɬɚɤɬɢɤɭ 
ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɋɒȺ. Ⱥɜɬɨɪ ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɥɨɠɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɟ ɜɵɛɨɪɵ ɜ ɋɒȺ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɯɨɬɧɨ ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɋɒȺ ɜ ɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ, ɤɚɤ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɍɪɚɦɩɚ, ɭɠɟ ɧɟ ɪɚɡ ɨɛɜɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɥɭɠɟɧɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɭ 
ɉɭɬɢɧɭ. 
ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɩɨɪɬɚɥ «Phoenix International», ɪɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 
ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɉɪɢɦɟɪ 11. «ӽ然能看到俄美ѻ间ӽ然存在着巨大的分歧，而且，特朗
普᭯府在对Ѽ克兰问题к的表态ҏ让Ѽ克兰局势增添疑Ӂ. 特朗普᭯府在对
俄态度к依然表述矛盾，尤其是在Ѽ克兰问题кǄ特朗普曾表示，对减轻对
俄制㻱持开᭮态度Ǆ䈕制㻱自 2014 ᒤ因俄罗ᯟ军队进入克䟼米ӊ由奥巴马
᭯府施加Ǆн过，特朗普任ભ的ᯠ美ഭ驻联ਸഭ大使黑利˄Nikki R. Haley˅ 
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要求俄罗ᯟ停→ঐ领克䟼米ӊ，并બ吁停→东Ѽ克兰的冲突ǄѼ克兰驻美ഭ
大使恰雷˄Valeriy Chaly˅对ǉ外交᭯策Ǌ表示，Āᡁ们希望知道谁负䍓美
ഭ在欧洲地区的外交᭯策Ǆ现在ᡁ们并н知道䘉个人会是谁Ǆā特朗普᭯府
在Ѽ克兰问题к缺ѿ明确立场，使਴方均加ᕪ警惕» Ǆ/ «ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
Ɍɪɚɦɩɚ ɞɟɥɚɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɋɚɧɟɟ Ɍɪɚɦɩ ɨɬɤɪɵɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɫɧɹɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɚɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɤ ɫɬɪɚɧɟ 
Ȼɚɪɚɤɨɦ Ɉɛɚɦɨɣ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɨɣɫɤ ɜ Ʉɪɵɦ. 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ Ɍɪɚɦɩɨɦ ɧɨɜɵɣ ɩɨɫɨɥ ɈɈɇ ɇ. ɏɟɣɥɢ ɩɪɢɡɜɚɥɚ Ɋɨɫɫɢɸ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɜɨɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɉɨɫɨɥ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɋɒȺ 
ȼɚɥɟɪɢɣ ɑɚɥɵɣ, ɝɨɜɨɪɹ ɧɚ ɬɟɦɭ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɫɤɚɡɚɥ: "Ɇɵ ɯɨɬɢɦ ɡɧɚɬɶ, 
ɤɬɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ, ɤɬɨ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ". ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ɍɪɚɦɩɚ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ 
ɛɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [Phoenix International, 2017]. 
ɍɩɨɦɢɧɚɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɟ ɨɛɟɳɚɧɢɟ Ⱦ.Ɍɪɚɦɩɚ ɨ ɫɧɹɬɢɢ ɫ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɫɚɧɤɰɢɣ, ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ, ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ 
ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɒȺ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɡɜɭɱɟɧɧɵɟ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɩɨ Ʉɪɵɦɫɤɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɫɬɚёɬɫɹ 
ɩɪɟɠɧɟɣ. 
ɉɨɪɬɚɥ ɧɨɜɨɫɬɟɣ «ɋɨɭ ɑɠɭɚ» ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɋɒȺ ɥɢɲɶ ɛɪɨɫɚɟɬ ɜɵɡɨɜ 
Ʉɢɬɚɸ, ɞɚɠɟ ɧɟ ɞɭɦɚɹ ɩɨɣɬɢ ɧɚ Ɋɨɫɫɢɸ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ- 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɬɚɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
ɉɪɢɦɟɪ 12. «美ഭ拥有世界к最ᕪ大的军һ力量，特别是美ഭ海军和美
ഭ空军，几十ᒤ来长期稳඀世界第一的交椅Ǆ然而对于美军很多人的ঠ象并
н算好，原因在于美军似Ѿ总有Āԇ势欺人ā的恶ҐǄ相∄ѻл，美军在俄
罗ᯟ周边的活动，却似Ѿ要收敛许多Ǆ对于美ഭ的䘉种Ā欺䖟ᙅ硬ā，有Ӌ
人片面地ᖂ结Ѫ美ഭ畏惧俄罗ᯟ的军һ力量以৺战争历史» Ǆᖃ然䘉的确是 
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一方面，н过ҏ有䟽要的地理位置原因Ǆ» / «ɋɨɟɞɢɧёɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ Ⱥɦɟɪɢɤɢ 
ɢɦɟɸɬ ɫɚɦɭɸ ɦɨɳɧɭɸ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɜ ɦɢɪɟ: ɨɫɨɛɟɧɧɨ ȼɆɋ ɂ ȼȼɋ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɡɚɧɢɦɚɹ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɧɟ ɫɚɦɨɟ 
ɥɭɱɲɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɷɬɚ ɞɟɞɨɜɳɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɞɭɪɧɨɣ ɩɪɢɜɵɱɤɨɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɋɒȺ «ɦɨɥɨɞɟɰ ɩɪɨɬɢɜ ɨɜɟɰ, ɚ ɩɪɨɬɢɜ 
ɦɨɥɨɞɰɚ ɢ ɫɚɦ ɨɜɰɚ». ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɩɪɨɫɬɨ ɛɨɢɬɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɜɨɟɧɧɨɣ ɦɨɳɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɊɎ» [Sohu.com, 2015]. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɨɬɪɵɜɤɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɚɪɦɢɹ ɢ ɜɨɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ 
ɨɛɜɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɣ ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɥɚɯ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɞɟɞɨɜɳɢɧɨɣ, ɚ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ «ɦɨɥɨɞɟɰ ɩɪɨɬɢɜ ɨɜɟɰ, ɚ 
ɩɪɨɬɢɜ ɦɨɥɨɞɰɚ ɢ ɫɚɦ ɨɜɰɚ» ɥɢɲɶ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɟɥɚɹ ɟё ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɱɢɬɚɬɟɥɹ. 
ɉɪɢɦɟɪ 13. «ҏਟ以说美ഭ行Ѫ是自私的，Ԇ的善行都是Ѫ了自ᐡ»Ǆ/ 
«Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɋɒȺ ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɨ ɢ ɜɫɟ ɞɨɛɪɵɟ ɞɟɥɚ 
ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɫɟɛɟ ɜɨ ɛɥɚɝɨ» [Sohu.com, 2015]. 
ȼ ɜɵɞɟɪɠɤɟ ɢɡ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɚɜɬɨɪ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ 
ɋɒȺ ɜ ɷɝɨɢɡɦɟ ɢ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɩɢɬɟɬ «自私» - «ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɣ». 
ɉɪɢɦɟɪ 14. ȼ ɫɬɚɬɶɟ «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɋɆɂ ɧɟ ɭɦɨɥɤɚɸɬ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ: 
ɝɨɬɨɜɚ ɥɢ ɤ ɷɬɨɦɭ Ⱥɦɟɪɢɤɚ?» ɢɡ ɧɨɜɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ ɧɚ ɜɨɟɧɧɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ 
«Military.china.com» ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
« 特朗普表示，Ԇਟ能会准备在对俄关系方面做出战略ᙗ调整，Ӿ而达
ᡀॿ议，共同打击Ā伊ᯟ兰ഭā组㓷，并调整ഭ䱵关系秩序Ǆ但是，䘉位ᯠ
总统在䘉实䱵кਟ能意味着什Ѹ的问题к却ਜ਼糊其辞Ǆ白宫о莫ᯟ科的关系
ᐢ经ᡀѪ其ᯠ兴外交᭯策中最具争议的方面Ǆ 
һ实к，一Ӌ高㓗官员似Ѿ认Ѫ，俄罗ᯟ是一个有威胁ᙗ的敌手而н
是一个潜在的朋৻Ǆഭ务卿蒂勒森在参院的任ભ确认ੜ证会к把俄罗ᯟ〠Ѫ 
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Āড险āǄഭ防部长詹姆ᯟ·马蒂ᯟ则把莫ᯟ科列Ѫ美ഭ所面临的Ā头号威
胁  ā  » Ǆ  / «Ⱦɨɧɚɥɶɞ Ɍɪɚɦɩ ɡɚɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
«ɂȽɂɅ», ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɍɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ, ɧɨɜɵɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ, ɞɚɜɚɥ ɥɢɲɶ 
ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɵɟ ɨɬɜɟɬɵ. Ȼɟɥɵɣ ɞɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ɇɨɫɤɜɨɣ ɫɬɚɥɢ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɩɨɪɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɟɝɨ ɧɨɜɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, 
ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɭɝɪɨɡɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ, ɚ ɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɪɭɝ. Ƚɨɫɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
Ɍɢɥɥɟɪɫɨɧ ɧɚ ɫɥɭɲɚɧɢɢ ɜ ɋɟɧɚɬɟ ɧɚɡɜɚɥ Ɋɨɫɫɢɸ «ɨɩɚɫɧɨɣ». Ɇɢɧɢɫɬɪ 
ɨɛɨɪɨɧɵ Ⱦɠɟɣɦɫ Ɇɚɬɢɫɫ ɢ ɜɨɜɫɟ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ Ɇɨɫɤɜɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɭɝɪɨɡɵ 
ɧɨɦɟɪ ɨɞɢɧ» ɞɥɹ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ» [Military.china.com, 2016]. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɨɬɯɨɞɹ ɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɑɠɭɧ ɘɧ, ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɨɛɜɢɧɹɟɬ Ⱦɨɧɚɥɶɞɚ 
Ɍɪɚɦɩɚ ɜ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɨɛɟɳɚɧɢɣ, ɢ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɭɯɨɞɚ ɨɬ 
ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɜɨɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ. 
ɉɪɢɦɟɪ 15. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɝɚɡɟɬɚ «Armystar» ɞɟɥɢɬɫɹ ɫ ɱɢɬɚɬɟɥɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: 
和ௌ⅒和ᒣнௌ⅒和ᒣ无关Ǆਚн过中俄目前实力做н了世界警察， 
自然要৽对现在的世界警察美ഭ的所作所ѪǄ 
中俄৽对美ഭ，ҏ是目前世界的一种势力均衡Ǆ∅ㄏ苏联曾䘁是美ഭ
的敌人，而中ഭ在苏联解体后ҏ是美ഭ的最大威胁Ǆ 
俄罗ᯟ和中ഭн同意ᖃ然会对美ഭ造ᡀ影响Ǆ去ᒤ伊朗局势紧张的时
候，俄罗ᯟᕪ硬的态度就使得美ഭн得н谨慎行һǄ 
因Ѫ目前世界局势本来就是靠Ṩ威慑的ᒣ衡来维系的Ǆ五个Ṩ大ഭ彼
↔ѻ间都н敢ӂ相发动战争，所以如果俄罗ᯟ和中ഭᕪ硬৽对，美ഭн得н
䟽ᯠ评估，评估会н会在Ṩ大ഭѻ间造ᡀ战争，Ṩ大ഭ彼↔开战是目前世界 
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к包括美ഭ，任何一个ഭ家都䘈н敢面对的Ǆ» / «Ʉɢɬɚɣ ɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɪɨɬɢɜ 
ɋɒȺ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɦɢɪɨɜɨɣ ɛɚɥɚɧɫ. ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɤɨɧɰɨɜ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɪɚɝɨɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɚ Ʉɢɬɚɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ ɞɥɹ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. 
Ɋɨɫɫɢɹ ɢ Ʉɢɬɚɣ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ 
ɒɬɚɬɚɦɢ, ɢ ɷɬɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɨɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨё ɜɥɢɹɧɢɟ. ɉɪɨɲɥɨɝɨɞɧɹɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɂɪɚɧɟ ɫɨɡɞɚɥɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɢ ɠɟɫɬɤɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɫɬɚɜɢɥɚ 
ɋɒȺ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɸ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɢɪɚ. ɉɹɬɶ ɹɞɟɪɧɵɯ ɞɟɪɠɚɜ ɧɟ ɫɦɟɥɢ ɧɚɱɚɬɶ 
ɜɨɣɧɭ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɫɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɢ Ʉɢɬɚɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɫɢɥɶɧɭɸ 
ɨɩɩɨɡɢɰɢɸ, ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɜɨɢ 
ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɧɟ ɨɰɟɧɢɬɶ, ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɥɢ ɨɧɢ ɤ ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɟ» [Armystar.com, 
2016] 
Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «н得н䟽ᯠ评估» (ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɧɟ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ (ɫɜɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ)), ɱɬɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɋɒȺ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɪɚɡɠɟɱɶ 
ɹɞɟɪɧɭɸ ɜɨɣɧɭ, ɱɟɝɨ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ (Ɋɨɫɫɢɹ ɢ ɄɇɊ). 
ɉɪɢɦɟɪ 16. «美ഭ突然向俄罗ᯟ示好，中ഭ必须高度警惕，要让俄罗ᯟ
明白美ഭ的险恶用心，其示好的ṩ本目的是离间两ഭ关系，采ਆ分而对Ԉ的
战略Ǆ如↔看来，未来的中ഭ，发展道路会更㢠难，美ഭ对中ഭ的遏制会更
险恶，甚㠣有ਟ能出现中美冲突的局面，Ӿ美ഭᐢ经在中ഭ东海ǃ南海采ਆ
的卑劣行动来看，中ഭ䈕是᭮ᔳ对美ഭ幻想的时候了Ǆ因Ѽ克兰问题导㠤美
俄关系陷入ᯠ冷战，美ഭ率领欧洲包括日本等ഭ发起了对俄罗ᯟ一䖞又一䖞
的制㻱，而且集体抵制俄罗ᯟ举办的৽法西ᯟ战争胜利 70  周ᒤ纪念活 
动Ǆ然而，纪念活动㿱过，美ഭഭ务卿克䟼 12 日䇯问俄罗ᯟ，ᡀѪѼ克兰
ড机爆发ǃ美俄关系陷入冰点以来到䇯的美ഭ最高㓗别官员Ǆ克䟼在䇯问期 
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间，先后о俄罗ᯟ外长拉ཛ罗ཛǃ总统普京进行了会谈，并就俄美关系ǃ叙
利ӊǃѼ克兰局势和伊朗问题谈判等交换了意㿱，会晤结束后，拉ཛ罗ཛ在
ᯠ闻发布会к说，克䟼到䇯使ৼ方能够Ā增进了解āǄ克䟼在个人微博ᇒ中
写道，Ԇо普京举行了Ā坦率āĀ有建䇮ᙗā的会谈Ǆ克䟼就Ā俄方在最需
要交流看法的时刻ā愿意举行䘉⅑会谈，向普京转达美ഭ总统贝拉克?奥巴
马的Ā感谢āǄ» // «Ʉɢɬɚɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɛɞɢɬɟɥɟɧ,  ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ ɢɦɟɸɬ ɞɭɪɧɵɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɞɟɥɚɸɬ 
ɜɫё ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɛɢɬɶ ɤɥɢɧ ɦɟɠɞɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ (Ɋɨɫɫɢɹ ɢ 
Ʉɢɬɚɣ). Ȼɭɞɭɳɟɟ Ʉɢɬɚɹ, ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ 
ɋɒȺ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɨɩɚɫɧɨ. Ʉɢɬɚɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɩɨɞɥɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɋɒȺ ɧɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨ- 
Ʉɢɬɚɣɫɤɨɦ ɢ ɘɠɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɦɨɪɟ. Ʉɢɬɚɸ ɫɬɨɢɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ 
«Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɦɟɱɬɵ»» [Armystar.com, 2016]. 
ɍɩɨɬɪɟɛɥɹɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɟɣ 险恶用心
( ɭ ɝ ɪ ɨ ɠ ɚ ɸ ɳ ɢ ɣ ,  ɢ ɦ ɟ ɸ ɳ ɢ ɣ  ɞ ɭ ɪ ɧ ɵ ɟ  ɧ ɚ ɦ ɟ ɪ ɟ ɧ ɢ ɹ )  ɩ ɨ  
ɨ ɬ ɧ ɨ ɲ ɟ ɧ ɢ ɸ  ɤ  ɨ ɩ ɩ ɨ ɧ ɟ ɧ ɬ ɭ ,  ɨ ɛ ɜ ɢ ɧ ɹ ɹ  ɟ ɝ ɨ  ɜ  ɠ ɟ ɥ ɚ ɧ ɢ ɢ  
ɜ ɤ ɥ ɢ ɧ ɢ ɬ ɶ ɫ ɹ  ɜ  ɫ ɥ ɨ ɠ ɢ ɜ ɲ ɢ ɟ ɫ ɹ  ɩ ɨ ɥ ɢ ɬ ɢ ɱ ɟ ɫ ɤ ɢ ɟ  ɨ ɬ ɧ ɨ ɲ ɟ ɧ ɢ ɹ  
ɦ ɟ ɠ ɞ ɭ  Ɋ ɨ ɫ ɫ ɢ ɟ ɣ  ɢ  Ʉ ɢ ɬ ɚ ɟ ɦ  ɫ  ɩ ɨ ɦ ɨ ɳ ɶ ɸ  ɭ ɩ ɨ ɬ ɪ ɟ ɛ ɥ ɟ ɧ ɢ ɹ  
ɝ ɥ ɚ ɝ ɨ ɥ ɚ - ɩ ɟ ɣ ɨ ɪ ɚ ɬ ɢ ɜ ɚ  离  间  (  ɫ ɟ ɹ ɬ ɶ  ɜ ɪ ɚ ɠ ɞ ɭ ,  ɜ ɧ ɨ ɫ ɢ ɬ ɶ  
ɪ ɚ ɡ ɞ ɨ ɪ ,  ɧ ɚ ɫ ɬ ɪ ɨ ɢ ɬ ɶ  ɜ ɪ ɚ ɠ ɞ ɟ ɧ ɛ ɧ ɨ  ɞ ɪ ɭ ɝ  ɤ  ɞɪɭɝɭ). 
Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨ-Ʉɢɬɚɣɫɤɨɦ ɢ ɘɠɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɦɨɪɟ, 
ɚɜɬɨɪ ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɝɥɚɝɨɥ-ɩɟɣɨɪɚɬɢɜ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ 
ɩɨɞɥɵɦɢ (卑劣 – ɬɚɤɠɟ ɞɭɪɧɨɣ, ɩɨɞɥɵɣ, ɧɢɡɤɢɣ). 
ɉɪɢɦɟɪ 17. Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɧɨɜɨɫɬɧɨɦ ɪɟɫɭɪɫɟ «海外网» (Haiwainet) 
ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «看н到美ഭ想о俄罗ᯟ修好的诚意»/ «ɋɒȺ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ» ɞɟɥɢɬɫɹ ɫ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦɢ 
ɩɨɪɬɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ: «没有迹象
表明美ഭ想要о俄罗ᯟ塑造〟极的关系，美ഭᐢ选择ᡀѪ俄罗ᯟ的Ā战略ㄎ
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争者» Ǆ / «ɇɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɨɝɨ,  ɱɬɨ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ ɯɨɬɹɬ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ 
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ɒɬɚɬɵ ɪɟɲɢɥɢ ɫɬɚɬɶ ɞɥɹ ɊɎ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ» [haiwainet.com, 
2017]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɢɰɭ « 没有迹象 » (ɇɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɲɚɧɫɨɜ), ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɋɒȺ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ 
ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɹɫɧɨ, ɤɚɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɨɩɩɨɧɟɧɬ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɧɹɥ Ʉɢɬɚɣ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ. 
ɉɪɢɦɟɪ 18. «自特朗普入ѫ白宫，美ഭ针对中俄两ഭ的动作日益加码， 
在欧ӊ两个方向，都ᕪॆ了战略威慑，且极具挑衅ᙗ质˗而对于美ഭ军方， 
Ā同时打赢对中俄两场战争ā的ਛ嚣ҏ一直н绝于耳，䘉一切，无疑会让中
俄感到压力Ǆ在䘉ṧ的情况л，中俄在某种程度к的联手应对，ҏ就势在必
行，一Ӌ动作自然需要被提кਠ面»Ǆ / «ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ Ⱦɨɧɚɥɶɞɚ 
Ɍɪɚɦɩɚ ɜ ɛɟɥɨɦ ɞɨɦɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ ɩɪɨɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɹ 
ɫɬɚɥɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɢ ɚɡɢɚɬɫɤɨɦ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ» 
[haiwainet, 2017]. 
ȼ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɨɦ ɨɬɪɵɜɤɟ ɢɡ ɫɬɚɬɶɢ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ «加码» – ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ, 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɣ, ɢ 挑 衅 – ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɣ. Ɍɚɤɢɟ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ ɚɜɬɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. 
ɉɪɢɦɟɪ 19. «俄罗ᯟ吞并克䟼米ӊ后，ҏ被〠Ѫ克䟼米ӊ局势ড急，美
ഭ对俄罗ᯟ最高官员进行了制㻱，而美ഭ所采ਆ的䘉种制㻱措施，好像是导
㠤两ഭ关系破㻲的原因ѻ一Ǆ美ഭ对俄罗ᯟ的ᙘ念是如↔ѻ深，因Ѫ俄罗ᯟ
是实现全球统治的䟽要绊脚石ѻ一»Ǆ / «ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ Ʉɪɵɦɚ ɤ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɋɒȺ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɤ ɫɬɪɚɧɟ ɫɚɧɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɹɤɨɛɵ ɢ ɹɜɢɥɨɫɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɪɚɡɪɵɜɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ. ɇɚ 
ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɟɡɢɪɚɸɬ Ɋɨɫɫɢɸ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɦɧɟɦ ɩɪɟɬɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ 
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ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ» [tiexue.net, 2017]. Ɍɚɤ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ «铁血». 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ   ɜ   ɫɜɨɟɣ   ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ   ɪɟɱɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɭɸ  ɟɞɢɧɢɰɭ 好像
( ɹ ɤ ɨ ɛ ɵ ) ,  ɤ ɨ ɧ ɧ ɨ ɬ ɚ ɰ ɢ ɹ  ɤ ɨ ɬ ɨ ɪ ɨ ɣ  ɫ ɨ ɫ ɬ ɨ ɢ ɬ  ɜ  ɬ ɨ ɦ ,  ɱ ɬ ɨ ɛ ɵ  
ɩ ɨ ɞ ɜ ɟ ɪ ɝ ɧ ɭ ɬ ɶ   ɫ ɤ ɚ ɡ ɚ ɧ ɧ ɨ ɟ  ɩ ɨ ɞ  ɫ ɨ ɦ ɧ ɟ ɧ ɢ ɟ ,  ɚ ɜ ɬ ɨ ɪ  ɫ ɬ ɚ ɬ ɶ ɢ  
ɞ ɟ ɣ ɫ ɬ ɜ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɨ  ɡ ɚ ɫ ɬ ɚ ɜ ɥ ɹ ɟ ɬ  ɱ ɢ ɬ ɚ ɬ ɟ ɥ ɹ  ɫ ɨ ɦ ɧ ɟ ɜ ɚ ɬ ɶ ɫ ɹ  ɜ  ɬ ɨ ɦ ,  ɱ ɬ ɨ  
ɪ ɨ ɫ ɫ ɢ ɣ ɫ ɤ ɨ - ɚ ɦ ɟ ɪ ɢ ɤ ɚ ɧ ɫ ɤ ɢ ɟ  ɨ ɬ ɧ ɨ ɲ ɟ ɧ ɢ ɹ  ɩ ɨ ɲ ɥ ɢ  ɧ ɚ  ɫ ɩ ɚ ɞ  ɥ ɢ ɲ ɶ  
ɩ ɨ ɫ ɥ ɟ  ɤ ɪ ɵ ɦ ɫ ɤ ɨ ɝ ɨ  ɪ ɟ ɮ ɟ ɪ ɟ ɧ ɞ ɭ ɦ ɚ .  
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɋɒȺ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɨ 
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ «ᙘ念是如↔ѻ深» –  «ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɟɡɢɪɚɬɶ».  ɉɪɟɡɢɪɚɬɶ –  
«ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɬɶ, ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɢɱɬɨɠɧɵɦ, ɩɨɞɥɵɦ, ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɢɠɟ 
ɜɫɹɤɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ» [Ɉɠɟɝɨɜ, 1996]. Ƚɥɚɝɨɥ ɢɦɟɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ, ɢ ɷɬɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ɨɛɜɢɧɹɟɬ 
ɋɒȺ ɜ ɩɪɟɡɪɟɧɢɢ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɤɚɦɧɟɦ 
ɩɪɟɬɤɧɨɜɟɧɢɹ» (绊脚石). 
ɉɪɢɦɟɪ 20. «虽然普京一直表示愿意о美ഭ保持㢟好的关系，特朗普
五马长枪Ā通俄门ā曝出后，美ഭ᭯府出现内讧，特朗普ਇ到了美ഭ਴界的
压力，使得ᕩ劾概率к升黄金к涨Ǆ美俄关系的走向有Ӌ扑朔迷离»Ǆ / 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɭɬɢɧ ɜɵɪɚɡɢɥ ɫɜɨɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜɵɣɬɢ ɧɚ 
ɞɢɚɥɨɝ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ 
Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Ⱦɨɧɚɥɶɞ Ɍɪɚɦɩ, ɩɪɟɠɞɟ ɛɚɯɜɚɥɢɜɲɢɣɫɹ, ɜɵɫɬɭɩɢɜ ɫ ɪɹɞɨɦ 
ɩɪɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɬɟɩɟɪɶ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɟɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɱɬɨ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɞɟɥɚɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ 
ɡɚɩɭɬɚɧɧɵɦɢ [tiexue.net, 2017]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ «五马长枪» - ɛɚɯɜɚɥɢɬɶɫɹ, ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɢɫɩɭɝ, 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ɨɛɜɢɧɹɟɬ Ⱦɨɧɚɥɶɞɚ Ɍɪɚɦɩɚ ɜ ɯɜɚɫɬɨɜɫɬɜɟ ɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɟɳɚɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɭɬɢɧ ɨɯɨɬɧɨ ɩɨɲёɥ ɛɵ ɧɚ ɞɢɚɥɨɝ. 
Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɧɵɧɟɲɧɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
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Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ ɋɒȺ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ «扑朔迷离» (ɡɚɣɰɚ 
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ɨɬ ɡɚɣɱɢɯɢ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɥɢɱɢɬɶ; ɫɥɨɠɧɵɣ, ɡɚɩɭɬɚɧɧɵɣ, ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɣ, ɬɪɭɞɧɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɦɵɣ, ɧɟɹɫɧɵɣ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ 
ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɥɢɰɚ ɋɒȺ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɟ. ɑɚɳɟ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ, ɷɩɢɬɟɬɨɜ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɟ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɑɠɭɧ 
ɘɧ», ɬɨɠɟ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɤɢɬɚɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɸɬ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɋɆɂ 
 Ɍɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢя ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ȼɵɪɚɠɟɧɚ 
ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ȼɵɪɚɠɟɧɚ 
ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
«美ഭ䘉个民族∄
较奇怪，ཙ生有
一种世界警察倾
向». 
Ʌɢɬɨɬɚ: 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ 
ɥɟɤɫɢɤɢ (ɧɚɪɟɱɢɟ) 
有  一  点  奇  – 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɧɧɵɣ 
Ɇɟɬɚɮɨɪɚ: 
世  界 警 察 – 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɠɚɧɞɚɪɦ 
䘉Ӌ非᭯府组㓷
的真↓意മ是破
ൿ䘉两个有能力
৽抗美ഭ霸ᵳ的
ഭ家的稳定，Ӿ
而推进美ഭ霸 
ᵳǄ 
Ƚɥɚɝɨɥ-ɩɟɣɨɪɚɬɢɜ: 
破ൿ – ɩɨɞɨɪɜɚɬɶ (稳
定 - ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ); 
ɋɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ- 
ɩɟɣɨɪɚɬɢɜ: 
霸ᵳ (ɝɟɝɟɦɨɧɢɹ) ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 美ഭ
霸ᵳ – Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ 
ɝɟɝɟɦɨɧɢɹ (ɦɢɪɨɜɨɟ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ). 
«俄罗ᯟ经济结构
单一˄收入ѫ要
靠石油˅来进行
攻击，同时进行
经济制㻱，一起
搞，䘈是够俄罗 
ᯟ்一壶的». 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ: 
்一壶的 (ɂɫɩɢɬɶ 
ɢɡ ɤɭɜɲɢɧɚ) – 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɬɹɠɟɥɵɯ ɜɪɟɦɟɧ 
«所以美ഭ对中
ഭ是皮鞭加胡萝
卜Ǆ䘉就好像地
ѫн是要杀死农
民». 
Ɉɛɪɚɡɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ: 
ɋɒȺ - 地ѫ
(ɉɨɦɟɳɢɤ), 
Ʉɢɬɚɣ - 农民 
(Ʉɪɟɫɬɶɹɧɢɧ) 
«Ѫ了同时摁倒中 
俄䘉两个巨头， 
Ⱥɧɬɢɬɟɡɚ: 
中俄䘉两个巨头 – 
«ҏਟ以说美ഭ 
行Ѫ是自私的， 
ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
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美ഭ需要更多的
军力，更加咄咄
逼人的攻势». 
ɊɎ ɢ ɄɇɊ – ɞɜɚ 
ɝɢɝɚɧɬɚ ɢ 美ഭ需要
更多的军力 ɋɒȺ, 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɭɠɧɨ 
ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɫɢɥɭ 
«Ԇ的善行都是
Ѫ了自ᐡ» 
ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ: 
自 私 的 - 
ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɣ 
Ѫ了自ᐡ - ɫɟɛɟ ɜɨ 
ɛɥɚɝɨ 
«ਚ有䘉ṧ保全美
ഭ在中东地区和
ഭ䱵к的面子». 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ: 
保全面子– 
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɥɢɰɨ 
«ഭ务卿蒂勒森
在参院的任ભ确
认ੜ证会к把俄
罗ᯟ〠Ѫ“ড 
险”Ǆഭ防部长
詹姆ᯟ·马蒂ᯟ
则把莫ᯟ科列Ѫ
美ഭ所面临的头 
号威胁». 
ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ: 
头 号 威 胁 – 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ (ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɒȺ) 
«美方↔举是将叙
局势恶ॆ的䍓任
推给俄方，将使
叙利ӊ问题更加
难以解决». 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɨɤɪɚɲɟɧɚɹ 
ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ: 
䍓任推给– 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɨɤɪɚɲɟɧɧɚɹ 
ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ: 
难 以 解 决 – 
ɬɪɭɞɧɨɪɚɡɪɟɲɢɦɚɹ 
(ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ) 
«中ഭ必须高度
警惕，要让俄罗
ᯟ明白美ഭ的险
恶用心，其示好
的ṩ本目的是离
间两ഭ关系; 
南海采ਆ的卑劣
行动来看». 
Ƚɥɚɝɨɥ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɟɣ: 
离间 – ɫɟɹɬɶ ɜɪɚɠɞɭ, 
ɜɧɨɫɢɬɶ ɪɚɡɞɨɪ, 
ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ 
ɜɪɚɠɞɟɧɛɧɨ ɞɪɭɝ ɤ 
ɞɪɭɝɭ; 
Ɍɚɤɠɟ 
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɟɣ: 
险恶用心 – ɢɦɟɬɶ 
ɞɭɪɧɵɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ. 
«没有迹象表明美
ഭ想要о俄罗ᯟ
塑造〟极的关 
系，美ഭᐢ选择
ᡀѪ俄罗ᯟ的“战
略ㄎ争者». 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɱɚɫɬɢɰɚ:没有迹象
(ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ 
ɲɚɧɫɨɜ) 
«美ഭ对俄罗ᯟ
最高官员进行了
制㻱，而美ഭ所
采ਆ的䘉种制㻱
措施，好像是导
㠤两ഭ关系破㻲
的原因ѻ一Ǆ美
ഭ对俄罗ᯟ的ᙘ
念是如↔ѻ深， 
因Ѫ俄罗ᯟ是实 
现全球统治的䟽
要绊脚石ѻ一». 
Ƚɥɚɝɨɥ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɤɪɚɫɤɨɣ + ɧɚɪɟɱɢɟ, 
ɟё ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɟ: 
ᙘ 念 是 如 ↔ ѻ 深 – 
ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɟɡɢɪɚɬɶ; 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ: 
绊 脚 石 – ɤɚɦɟɧɶ 
ɩɪɟɬɤɧɨɜɟɧɢɹ 
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«自特朗普入ѫ白
宫，美ഭ针对中
俄两ഭ的动作日
益加码» 
ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ- 
ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɵ: 
加 码 – 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ, 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɣ, 挑衅 
– ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɣ. 
«虽然普京一直
表示愿意о美ഭ
保持㢟好的关 
系，特朗普五马
长枪“通俄门”曝
出后，美ഭ᭯府
出现内讧，特朗
普ਇ到了美ഭ਴
界的压力，使得
ᕩ劾概率к升黄
金к涨Ǆ美俄关
系的走向有Ӌ扑 
朔迷离» 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ: 
五  马  长  枪  – 
ɛɚɯɜɚɥɢɬɶɫɹ, ɛɪɚɬɶ ɧɚ 
ɢɫɩɭɝ; 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ: 
扑朔迷离 (ɡɚɣɰɚ ɨɬ 
ɡɚɣɱɢɯɢ ɬɪɭɞɧɨ 
ɨɬɥɢɱɢɬɶ; ɫɥɨɠɧɵɣ, 
ɡɚɩɭɬɚɧɧɵɣ) 
«在普京ᖃ选总统
的时候.，美ഭ得
以利用第五纵队
将数千抗议者推
向街头». 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ: 
第五纵队(«ɉɹɬɚɹ 
ɤɨɥɨɧɧɚ») 
«巴基ᯟ坦ǃ索
马䟼等等是美ഭ
的威胁，对美ഭ
的威胁完全来自
于疯狂的ᯠ保ᆸ
ѫѹ意识形态». 
ɗɩɢɬɟɬ: 
威 胁 – ɛɟɡɭɦɧɵɣ, 
ɛɪɟɞɨɜɵɣ. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɭɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ ɜɟɤ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɨɩɵɬɤɭ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ Ʉɢɬɚɹ ɤ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɟɝɨ ɨ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɟ. 
ɋɞɟɥɚɜ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫɬɚɬɟɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɪɭɫɫɤɨ- 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ- 
ɩɨɪɬɚɥɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɦɵ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɢ ɢɡɭɱɢɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɫɨɪɨɤɚ ɫɬɚɬɟɣ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɬɟɦɭ ɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ 
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɷɬɭ ɬɚɤɬɢɤɭ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɲɢɦ ɲɚɝɨɦ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ: ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɩɢɬɟɬɨɜ, ɥɢɬɨɬɵ, ɦɟɬɚɮɨɪ, 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ, ɚɧɬɢɬɟɡɵ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ (ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɨɜ), ɜ 
ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɵ (ɜ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ), ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. ȼɫɟɝɨ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ 26. 
ɋɨɛɪɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɫɜɨɞɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ Ʉɢɬɚɹ ɢ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɵ «ɑɠɭɧ ɘɧ», ɦɵ, ɜɵɹɜɢɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɫɬɚɬɟɣ ɬɚɤɬɢɤɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɣ 
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ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɬɯɨɞ ɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɧɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. 
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ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ 
– ɷɬɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ, 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɋɆɂ – ɫɥɨɠɧɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ 
ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɬɟɤɫɬ ɤɚɤ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɱɢ, ɤɨɧɬɟɤɫɬ – 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɪɟɱɟɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ – 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ. ɉɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɬɚɤɬɢɤɨɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɪɟɱɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɚɦɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ/ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ/ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɢ, ɟɫɥɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚɦɟɱɚɸɬ ɨɛɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɬɨ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ 
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɨ ɪɭɫɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟё ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɫ ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ 
ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɨɩɵɬɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɬɢɤɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɋɒȺ ɜɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɫɬɚɬɟɣ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ: ɞɚɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɛɵɥɚ 
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ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ 
(ɋɒȺ) ɤɚɤ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɩɢɬɟɬɨɜ, ɥɢɬɨɬɵ, ɦɟɬɚɮɨɪ, 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ, ɚɧɬɢɬɟɡɵ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ (ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɨɜ), 
ɬɚɤ ɢ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɵ (ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ), 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. 
Ʌɢɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɨɞɧɭ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɭɸɳɚɹ ɞɪɭɝɭɸ, ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɋɒȺ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ «ɑɠɭɧ ɘɧ», ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɳɚɹ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ, ɤɚɤ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫɚ ɤɚɤ ɜ 
Ʉɢɬɚɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɚɞɢɢ. 
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